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e v i t a r l o s a b u s o s 
b a n c a r i o s ? 
Anle todo, el negocio de Banca, como 
cualquier otro negocio en que se admi-
nistran caudales ajenos, depende, para 
^ buena o mala marcha, de las cualida-
des personales de sus gestores; cualida-
des de probidad, competencia, laborio-
sidad, previs ión, prudencia y sentido 
áe ja realidad ambiente. Ya es tá d i -
muchas veces: los negocios, en su 
generalidad, no son buenos n i malos en 
ej mismos; se hacen buenos o malos, se-
gún sean conducidos por sus directores 
Responsables. Y en esto, poco le cabe ha-
cer al Poder p ú b l i c o ; se pueden impo-
ner ciertas condiciones restrictivas para 
)0S nombramientos del alto personal de 
dirección y admin is t rac ión—lo cual no re-
suelve nada—, y establecer una inspec-
ción oficial; pero tampoco esto, aunque 
positivamente algo significa, no es muy 
eficaz para el efecto preventivo, porque, 
generalmente, la inspección suele llegar 
demasiado tarde, después de consumado 
el abuso—aprc's coup, que dicen los fran-
cescs—, y aun ejercida en tiempo opor-
tuno—como recae sobre los libros de con-
tabilidad, cuyos asientos y n ú m e r o s pue-
den ser perfectamente correctos y exac-
tos, y, sin embargo, representar opera-
ciones lesivas para el Banco, por tratarse, 
verbigracia, de c réd i tos concedidos a deu-
dores en realidad insolventes, pero que 
no figuran ni son conocidos como tales—, 
no puede bastar para descubrir la ver-
dadera s i tuación de peligro en que se 
encuentra en ciertos de esos casos el es-
tablecimiento inspeccionado, mientras la 
misma inspección no se extienda a los 
negocios de la clientela bancaria sospe-
chosa; cosa, que, como se comprende, 
es imposible pretendej. El descuento de 
una letra o p a g a r é de millones, la pigno-
ración de una masa de valores ajenos, la 
compra o la venta en Bolsa de millares 
de títulos con c a r á c t e r especulativo, son 
operaciones que se pueden hacer en un 
decir amén , dejando comprometido, heri-
do de muerte al Banco, y clavados a sus 
acreedores y accionistas. Para evitarlo, 
no hay inspección que valga. P o d r í a ha-
berla, en t r eme t i éndose en el r é g i m e n in-
terior y exig iéndose previas formalidades 
o autorizaciones para la real ización de 
determinadas operaciones, hoy concerta-
das y resguardadas en el secreto profe-
sional; pero ello se es t imar ía ingerencia 
excesiva y contraria a la libertad y rapi-
dez de movimientos que pide el arte ban-
cario. Y, como dice don Antonio Maura, 
jen la encuesta promovida por la Revista 
de Legislación y Jurisprudencia, que di-
rige nuestro' i lustre amigo don Angel 
Ossorio: «la flacidez y el desembarazo, 
que son necesidades congéni tas de las 
operaciones bancarias, y, generalmente, 
de todos los ejercicios activos y pasivos 
del crédi to , no se avienen con una r ígida 
prevención». 
Es al públ ico , a la clientela, a la masa 
de acreedores y accionistas, a quien in-
cumbe la misión de vigilar la conducta 
de los gestores del Banco, que les inte-
resa, y denunciar a los sospechosos y 
los actos ilícitos. Pero también esto, ¡qué 
difícil es de llevarlo a la p r á c t i c a ! Los 
que se enteran, los que sospechan, so 
zafan, como pueden, de su paquete, y 
si luego murmuran, lo hacen en t é rminos 
que no les comprometan, para no verse, 
a su vez, acusados de otra mala conducta, 
como la de difamadores o chantagistas; 
de suerte que la verdad queda siempre 
ignorada para los c í rcu los de opinión más 
extensos; sobre todo, para los de fuera 
de la localidad, por la falta de án imo y 
decisión en quienes, conociéndola , no se 
atreven a descubrirla púb l icamente . Y, a 
las veces, no es por eso sólo, sino por 
escrúpulos de conciencia y el temor de 
proceder a la ligera, cuando no se tiene 
una plena seguridad de lo que se sospe-
cha, así como el temor de las consecuen-
cias desastrosas que puede acarrear un 
pánico infundado. 
Hay, sí , una publicidad oficial obliga-
toria, en la que muchos f ían; pero tam-
bién a este respecto queremos reproducir, 
por la incontestaCle autoridad de su au-
tor, la siguiente frase de don Antonio 
Maura: «No se ha de poner en la publi-
cidad confianza desmedida, sean cuales 
sean las pautas que se tracen para loa 
balances y la suces ión per iódica de estos 
recuentos». 
¿No hay, entonces, n i n g ú n medio eft» 
tfiz de prevenc ión? En verdad, no lo hay, 
fie una eficacia absoluta; e importa decir-
K para que el públ ico se esmere en su 
educación financiera, en la elección de 
Bu Banco y en la vigilancia que debo 
ejercer sobre los gestores del negocio en 
Que coloca sus capitales.; 
El públ ico debe conocer perfectamente 
^ historia de los fundadores y directo-
fes actuales de los Bancos, y hu i r do 
quienes la tengan dudosa y accidentada, 
^or dicha, hay Bancos mandados pof 
hombres de vieja y limpia historia, do 
Probidad acrisolada, de eminente mora-
lidad y competencia. Nuestra banca pre-
8enla ejemplares de esos y de la más 
a|ta calidad. Ahí es tá la mejor, la esen 
cial prevención. El mismo insigne esta-
íji5^, señor iMaura, lo ins inúa , cuando 
"'ce: «Una mirada m á s escrupulosa, más 
pisada y más discreta, debe completar 
'a censura, siempre inestimable, del p ú 
b'lco, a fin de estimar y atestiguar que 
*e cumplen de buena fe las normas Icga-
Cs- J a m á s p o d r á n és tas enunciar por 
Completo los cánones de prudencia y la» 
[Movedizas circunstancias que son los de-
cidores de su verdadero significado. Se 
necesita para tal veedur ía una idoneidad 
MUe no se puede hallar fuera de los Bañ-
os mismos». 
Pero, después de esto, caben, sí, algu-
Uva mcdl0s Preventivos de eficacia rela-
Ramón D E OLASCOA.GA 
Bllbao, septiembre, 1925. 
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Turquía declara qué no aceptará el 
fallo de la Sociedad de Naciones 
si es contrario a sus intereses 
—o 
GINEBRA. 19.—El Consejo de la Sociedad 
de Naciones en su reunión de hoy- ha 
aprobado por unanimidad la resolución si-
guiente, con relación a la cuestión de 
Mossul: 
«El Consejo de la Sociedad de Naciones 
acuerda rogar al Tribunal permanente de 
Justicia internacional que tenga a bien 
emitir su opinión, a titulo de consulta, 
acerca de los puntos siguientes: 
Primero. ¿El Consejo de la Sociedad de 
Naciones debe juzgar como árbi tro o de-
liberar como mediador? 
Segundo. ¿La decisión que haya de re-
caer sobre este asunto, debe ser aprobada 
por unanimidad o por m a y o r í a de votos 
en el Consejo y los representantes de las 
potencias interesadas directamente . en el 
asunto deben- participar en esta votación? 
Después de darse lectura de este docu-
mento hizo uso de la palabra Amery, re-
presentante de Inglaterra, quien expresó 
su sentimiento ante la decisión del Conse-
jo, que no resuelve tan importante cues-
tión y trae consigo una dilación lamenta-
ble, esforzándose en demostrar que la pri-
mera pregunta h a b í a sido resuelta con an-
terioridad por el Consejo y recordando 
que cu septiembre de 1914 lord Parmoor 
y Fethi bey llegaron a un acuerdo acer-
ca del carácter arbitral del papel desempe-
ñado por el Consejo de la Sociedad de 
Naciones. 
Terminó su discurso afirmando que l a 
cuestión de la unanimidad hab ía sido ya 
igualmente resuelta. 
El ministro de Negocios Extranjeros tur-
co, Rounchti bey, contesta al delegado bri-
tánico, declarando que contrariamente a la 
tesis de que el Consejo de la Sociedad de 
Naciones debe desempeñar el papel de ar-
bitro, sostenida por la Gran Bretaña, esti-
ma que el mencionado Consejo debe ac-
tuar solamente como mediador, añadiendo 
que el buen derecho de Turqu ía en este 
asunto es palmario y que si el Tribunal 
permanente de Justicia internacional for-
mulara una opinión susceptoble de dar al 
Consejo de la Sociedad de Naciones pode-
res arbitrales y que la decisión de éste 
se pronunciara en contra de los derechos 
e intereses de Turqu ía , esta potencia no 
sabr ía inclinarse ante la nueva situación. 
Con motivo de estas declaraciones del 
delegado turco Amery habla de nuevo y 
pide, en nombre del Gobierno bri tánico, 
que sean retiradas las palabras pronun-
ciadas finalmente por Rounchti bey, decla-
rando que en el caso de que Turqu ía viole 
los compromisos contra ídos ante el Con-
sejo serán igualmente nulos y sin efec-
to alguno, los compromisos aceptados por 
el Gobierno del Reino Unido. 
UNA N E G A T I V A TURCA 
ANGORA, 19.—La Agencia Anatolia ha 
sido autorizada para publicar el comunica-
do siguiente: 
«En lo que concierne a la nota dirigida 
por el Gobierno de la Gran Bre taña a la 
Sociedad de Naciones acerca del éxodo de 
las poblaciones cristianas del Norte de la 
l ínea llamada «de Bruselas», en los círcu-
los autorizados turcos se afirma que no se 
lia tomado ninguna medida de la índole a 
que en aquella nota se alude. 
Se aludo simplemente de una maniobra 
polít ica de la delegación inglesa, que se 
basa en una noticia sin fundamento para 
influir en la opinión del .Consejo de la 
Sociedad de Naciones. 
Una operación para entorpecer los trabajos de atrincheramiento que hacía el enemigo entre el 
Fondak y Regaia. Un teniente coronel del Estado Mayor del mariscal Petain conferencia con 
Primo de Rivera. Se aumentan los efectivos del tabor español número 2 de Tánger. 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
En la región occidental se ha realizado 
una operación para entorpecer trabajos de 
atrincheramiento que el enemigo llevaba a 
cabo en Kudia Menar, a vanguardia de 
nuestra linea y entre el Fondak y R'Gaia. 
Se ha obtenido el resultado apetecido, dis-
persando al enemigo, a l que se ha ocasio-
nado bastantes bajas; ías nuestras no pa-
san, de 12. 
EL general en jefe ha embarcado en Ceu-
ta en el vapor de la Transmedi te r ránea 
Jaime, con tiempo espléndido, dir igiéndose 
al sector de Alhucemas. 
Después de conferenciar con la referida 
autoridad, regresaron a la zona. francesa 
un teniente coronel del Estado Mayor del 
mariscal Petain y el comandante de Es-
tado Mayor de nuestro Ejército, agente de 
enlace, señor Ungría. 
En Úazan se han impuesto la encomien-
da de la Legión de Honor al general Ri-
quelme y cruces de la misma orden a los 
tenientes coroneles de Estado Mayor Asen-
sio y Mart ínez. 
iVo ha ocurrido más novedad. 
¡Se aumenta hasta 300 hombres el tabor 
n ú m e r o 2 de Tánge r 
Continuando el desarrollo de los acuer-
dos recaídos en la reciente Conferencia 
hispanofrancesa, se han dado órdenes para 
aumentar hasta 300 hombres el efectivo del 
tabor de Pol ic ía de Tánger , número 2, 
mandado por oficiales españoles, que está 
encargado de la vigilancia de la ciudad 
y sus alrededores hasta el cabo Espartel 
por el Oeste y hasta el centro de la bah ía 
por d Este. 
E l tiempo es espléndido en Marruecos 
Anoche acudieron a la Presidencia los 
vocales del Directorio y los subsecretarios 
de Guerra y Marina para enterarse de las 
noticias recibidas de Marruecos. 
A las nueve y media salió el presidente 
interino, manifestando que eran buenas 
las impresiones, y que a la hora de cos-
tumbre se da r í a el parte. 
Momentos despuués el general Vallespi-
nosa dijo a los informadores: 
—El tiempo es espléndido en Marruecos; 
esta es la mejor noticia que puedo comu-
nicarles. 
Mañana llega e l Rey a Madrid 
SAN SEBASTIAN, 19.—El Rey sa ldrá en 
el sudexpreso de m a ñ a n a para Madrid. 
Si estuviera de regreso en San Sebast ián 
el d ía 27 a lmorza r í a con ia Comisión or-
ganizadora del Concurso hípico y los ofi-
ciales españoles y extranjeros que loman 
parte en el mismo. 
Primo de Rivera en Alhucemas. Desem-
barcan ocho tanques de In fan te r í a 
MELILLA, 19 (a las 14).—Se ha procedido 
al desembarco de ocho tanques de Infan-
tería, pertenecientes a la columna de Fer-
nández Pérez en la playa de Cebadilla. 
Hoy es esperado en la bahía de Alhuce-
mas el general Primo de Rivera. 
Frente a Morro Nuevo se hallan en la 
actualidad los acorazados Jaime I y Al-
fonso XIU, los cruceros Victoria Eugenia 
y Blas de L.ezo y el cañonero Dato. 
Esta m a ñ a n a zarpó el vapor Aragón, lle-
vando ganado y automóviles para las fuer-
zas que se encuentran en Alhucemas. 
I 
-EO-
E l Congreso de Scarborough se ha in - mista y la de Moscú es revolucionaria. 
d i ñ a d o , por fin, en su balanceo insos-
tenible, del lado de Moscú, la nueva Mor 
ca de todos los utopistas sociológicos. 
El hecho pa rece rá inexplicable, pero es 
hecho, y ante la realidad valen poco las 
reflexiones. 
Tres son las muestras de ese cambio 
de frente que ha dado: la conces ión de 
poderes o m n í m o d o s que ha hecho al 
Consejo general de las Trade Unions 
para cpic éste promueva por lodos los 
medios a su alcance la formación de. 
una Internacional que comprenda la de 
Amsterdam y Moscú y sea ó r g a n o únjeo 
de todos los trabajadores; la declarac ión 
de que el imperialismo br i t án ico no es 
sino una forma de explotación capitalis-
ta que tiene por objeto adqui r i r mate-
rias primas baratas fuera de Inglaterra 
y abaratar la mano de obra br i tán ica , 
y la resoluc ión volada por unanimidad 
efe pedir la nac ional izac ión de la t ierra 
en la Gran Bre t aña , sin derecho a com-
pensac ión por parte de los propietarios 
que la explotan. Algunas de estas deci-
siones pugnan abiertamente con otras 
adoptadas en anteriores d í a s ; pero esto 
no es de gran in te rés , porque la lógica 
comunista no se anda en pelillos de con-
tinuidad. 
Nos hallamos, pues, ante una altera-
ción profunda del significado y las p rác -
ticas de las Trade Unions. Hasta ahora 
és tas se hab ían desenvuelto en su acción 
dentro del radio de los intereses econó-
micos de sus miembros; en adelante, 
tanto o más que organizaciones económi-
cas, serán centros de fuerza política, que 
e jercerán más o menos influjo en esta o 
en la otra dirección. 
Cuál ha de ser el resultado tangible 
de la or ientac ión dada a las Trade 
Unions en su úl t imo Congreso, difícil es 
augurarlo. Apuntemos, por de pronto, 
lo difícil que le va a ser a l Consejo ge-
neral de ellas cumplir con éxito el co-
metido que se le ha asignado de reunir 
las Inlernaciunales de Amsterdam y Mos-
cú. I,a separac ión «pie existe entre am-
bas no es de forma, sino de principios. 
La primera defiende que la reorganizac ión 
social ha de estar basada en las institu-
ciones democrá l i cas que abura existen, 
rniontras (pie la segunda mantiene como 
dogma central de su credo la dictadura 
del proletariado; aquél la otorga amplia 
au tonomía a las organizaciones naciona-
les, en tanto que és ta las hace depender 
en su cons t i tuc ión y actividad del Co-
mité central ' ro jo . En menos palabras: 
la Internacional de Amsterdam es refor- , 
¿Cómo a lcanzará el Consejo general de 
las Trade Unions a reunir elementos 
tan dispares? Más aún , ¿con q u é dere-
cho y autoridad r e c a b a r á de ia Inter-
nacional reformista la ab rogac ión de las 
decisiones que ú l t imamente tomó de no 
admit i r la co laborac ión de la Internacio-
nal moscovita, mientras no abjure de sus 
errores pol í t icos y soc io lóg icos ; que me-
j o r p u d i é r a m o s decir c r ímenes? Y si es-
te acuerdo del Congreso tradeunionista 
ha de ser de muy dudosa eficacia, aún 
me parece que lo han de ser mas los 
otros dos indicados. Por muy débi l que 
el imperialismo inglés empiece a sentir-
se, todavía tiene fuerza bastante para no 
ceder a los principios de d i sgregac ión 
que sobre él puedan actuar. Hay mu-
chos millones de ingleses que sienten el 
patriotismo con energ ía v i r i l y en for-
ma de expans ión «overseísta», como ellos 
dicen. La inmensa mayoría de los trade-
unionistus lo siente t a m b i é n así . Y no 
sentirlo de ese modo ser ía condenarse 
conscientemente al suicidio. ¿Se rtámbia-
r á de buenas a primeras por gestiones 
de unos centenares de inconsiderados es-
te estado de conciencia, que es la base 
del poder ío ing lés? 
Suponer eso equivale a dar por obte-
nido, sin lucha, el otro fin de las aspira-
ciones comunistas: la desapropiac ión 
absoluta de la t ierra inglesa. Y cierto 
es que el uso de la propiedad lús ' . i fa 
está aqu í pidiendo reformas fundamen-
tales, pero de la cortapisa en los dere-
chos de señor ío al despojo de los pro-
pietarios media el abismo de una rcvoll i -
ción honda y sangrienta, que no creo 
que esté aún para iniciarse en el pueblo 
inglés . 
Por todo esto opino que los resultados 
del Congreso de Scarborough han de ser 
menos trascendentes que las decisiones 
en él tomadas. Estas son más bien índi-
ce de lo que en el seno de una colecti-
vidad democrá t ica puede lograr una mi-
noría audaz e inteligente. De Hul l a 
Scarborough hay una diferencia enorme 
de ideología en e! socialismo inglés , a 
pesar de que sólo un año separa los 
dos Congresos; pero esa ideología no 
está aún encarnada eir muchedumbres 
decididas, fanatizadas, y éstas son las 
que ocasionan las revoluciones. Y con-
viene no olvidar que en la elección del 
nuevo Consejo general los favorecidos 
han sido los elementos reformistas. 
P. Bruno IBEAS 
J.ondrest septiembre, 1925.. 
No es probable u n ataque enemigo en la 
zona oriental 
MELILLA, 18.—El general Aldave ha ma-
nifestado que es muy improbable la 
eventualidad de una agresión de Abd-el-
K r l m en el frente de la zona oriental, pero 
que en caso de que se registrara hay me-
dios más que suficientes para repelerla 
con toda energía. 
Los rebeldes en ratoneras 
MELILLA, 19 (a las 14).—Informaciones 
llegadas de Alhucemas dicen que cuando 
nuestras fuerzas desembarcaron en Ceba-
di l la muchos do los rebeldes, imposibilita-
dos de hui r por lo certero de los disparos 
de los legionarios y demás fuerzas de la 
extrema vanguardia, se refugiaron en las 
diferentes cuevas que allí existen, con áni-
mo de salir luego que se alejaran de allí 
los españoles ; pero el emplazamiento del 
campamento del Tercio, por un lado, y 
de otro, el haberse propalado la noticia 
de tales escondites, hace al presente com-
pletamente imposible salir de la ratonera 
en que se han metido a aquellos rebeldes, 
a los que constantemente aguardan con los 
fusiles montados las fuerzas de la Legión. 
Algunos cárabos rebeldes intentaron en 
la noche pasada acercarse a Morro Viejo 
y Cala Bonita, a f in de facilitar la fuga 
a dos que están condenados a aquel for-
zoso encierro; pero la estrecha vigilancia 
que nuestras tropas prestan en aquellos lu-
gares impidió los propósitos del enemigo, 
poniendo en dispersión los cárabos . 
Ac tuac ión de la Escuadra 
MELILLA, 18 (a las 17,30).—Cuando vo-
laba sobre el aeródromo de Nador entró 
en barrena un aparato tripulado por el 
capi tán, que pereció en el accidente. El 
aeroplano quedó destrozado. 
—Los buques de la Escuadra cañonea-
ron las bater ías enemigas, haciendo un 
fuego tan eficaz, como de costumbre, y 
desmontando una pieza. Instante después 
de caer a tierra uno de los proyectiles de 
grueso calibre disparados por los barcos, 
se oyó una formidable explosión y pu-
dieron verse - densas nubes de polvo, hu-
mo y piedras, que por un momento ocul-
taron Cabo Quilates. Los tripulantes del 
vapor Isla de Menorca, que se dir igía a 
Melil la, suponen que se trata de la ex-
plosión de un polvorín enemigo,* que de 
ser así h a b r á causado seguramente cen-
tenares de bajas entre los rebeldes. 
Los preparativos de Abd-el-Krim 
Los indígenas recientemente hechos 
prisioneros dicen que desde Afrau a Pun-
ta Pescadores existen tres l íneas de t r in-
cheras enemigas e infinidad de nidos de 
ametralladoras, disimulados con ramaje 
para que la Aviación no pueda descubrir-
los. Añaden que Abd-el-Krim ba organi-
zado unas fuerzas que están realizando 
práct icas defensivas y de desembarco; 
que la policía secreta del cabecilla hace 
gran número de delaciones, inspiradas 
siempre en odios y venganzas personales, 
y que los prisioneros europeos de Axdir 
están dedicados a la construcción de ca-
minos y pistas y al transporte de caño-
nes. Aseguran también que Abd-d-Krim 
siente verdadero terror a los bombardeos 
aéreos, y que durante el día no sale de 
su refugio. 
El bautismo de fuego de la bandera 
del Tercio 
Sábese que la tarde que desembarca-
ron nuestras tropas en Morro Nuevo, y 
cuando el general Saro, rodeado de un 
grupo de oficiales, recorr ía la l ínea avan-
zada, una granada enemiga cayó cerca 
del general. Uno de los oficiales que le 
acompañaban , abanderado del Tercio y 
que llevaba el blanco estandarte en cuyo 
centro se destacan la cruz de Calatrava 
y el nombre de Valenzuela, el heroico je-
fe, muerto en Tizzi Assa,' p ror rumpió en 
grandes gritos de alegría. Sus compañe-
ros y el mismo general tardaron unos 
instantes en poder traducir el significa-
do de aquellos gritos de «¡Ya está, ya 
está!», que es tentóreamente daba el enar-
decido oficial. Era que uno de los balines 
de la granada había perforado la tela 
de la bandera, que en aquel punto reci-
bió el bautismo de fuego. 
E l «Dédalo» a. Marruecos 
ALMERIA, 19.^-Esta m a ñ a n a zarpó para 
Marruecos el buque Dédalo, después de 
aprovisionarse de agua y lubrificante. 
Un golpe de efecto del cabecilla 
TANGER, 19 (a las 13).—Ayer se fugaron 
de la casa paterna tres hijos de Mohamed 
Tazi, antiguo representante del Sul tán en 
Tánger y gran visir honorario, que en la 
actualidad reside aquí . El mayor de los 
fugados tiene veinticuatro años, y el me-
nor, doce. Se afirma que desde hac ía al-
gún tiempo Abd-el-Krim venía realizando 
cerca de estos muchachos gran presión y 
"Guerra más guerra" 
o- • 
"Si quieren la paz que la pidan 
ellos" 
Primo de Rivera piensa estar en Madrid 
el 12 de octubre 
—o— 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL SEÑOR DABANAS) 
T E T ü A N , 19 (a las 21, urgente). 
?:sta tarde e m b a r c ó para Alhucemas el 
general P r imo de Rivera. 
Momentos antes de salir de T e t u á n nos 
mani fes tó que no r e g r e s a r á a esta plaza 
hasta f in de mes. 
—¿Y luego, m i general?—Ic pregunta-
mos. 
—Luego tengo el propós i to de estar en 
Madrid el d í a de la Fiesta de la Raza. 
En seguida a ñ a d i ó : 
—Pero ahora: guerra m á s guerra. Si 
quieren la paz que la pidan ellos. 
El general rev is tó las fuerzas de las 
banderas del Tercio n ú m e r o s 2 y 3. 
o • 
La Aviación en Morro Nuevo 
y Cudia Tahar 
(CRÓNICA TELEGRAFICA DE NUESTRO ENVIADO 
ESPECIAL SEÑOR DARANAS) 
MELILLA, 18. 
—Todas las fuerzas aéreas de Melilla se 
agruparon—nos dijo esta tarde el general 
Soriano, jefe de los servicios de A v i a c i ó n -
para los efectos de la ocupación y des-
embarco en Morro Nuevo, en dos escua-
dras, a las órdenes respectivamente del 
teniente coronel de Estado Mayor, don 
Alfonso Bayo, y del teniente coronel de 
Ingenieros, don Alfredo Kindelan. La pr i -
mera se componía de los grupos de Rolls, 
Napier, Poter y Bristol, y la segunda de 
los sexquiplanos Breguet y Fokher. Ade-
más , el Cuartel general disponía, como 
unidades afectas, de la base de '«hidros», 
sección de aparatos de Caja y compañía 
de Aerostación, la cual facilitó un globo 
cautivo para que prestara servicio a bor-
do del acorazado Alfonso X I I I . Por otra 
parte, en Tetuán se había formado una 
tercera escuadra de aparatos Breguet, d i r i -
gida por el teniente coronel de Estado Ma-
yor, don Abilio Barbero. Desde el d ía 6 
del actual hasta el 15 volaron las unida-
des pertenecientes a las dos flotas de Me-
l i l l a , más de 400 kilómetros, .y arrojaron 
3.133 bombas. Los aparatos, desdé días 
antes del desembarco, reconocían el fren-
te, apreciaban la sitoiación y defensas del 
enemigo y bombardeaban las fortificacio-
nes y obras de fortificación, con insisten-
cia y denuedo tales, que todos los apa-
ratos presentan más de un impacto en su 
armadura. 
Han quedado fuera de servicio: un Na-
pier, derribado por el enemigo en Yebel 
Malmusi; el capi tán Lecea que lo tripula-
ba y sus acompañantes fueron recogidos 
por el torpedero francés Sumdi. El apa-
rato se hundió ráp idamente . 
En Yebel Malmusi fué alcanzado tam-
bién, por un disparo que le atravesó un 
cilindro, el Domier número ¿. Este, y el 
Dornier número 1, que a consecuencia de 
varios disparos quedó con la élice des-
trozada, cayeron junto a l falucho que se 
hab ía situado frente a Morro Nuevo, y 
que los remolcó hasta la base de «hidros» 
de Mar Chica. 
El Dornier número 11 amerizó. por ro-
tura de una biela del motor delantero, en 
Cabo Quilates, junto al acorazado Extre-
madura, y al engancharle éste para re-
molcarle hasta la base de «hidros», des-
apareció bajo las olas, cerca del cabo de 
Tres Forcas. 
Un cuarto aparato, por úl t imo, tuvo 
que aterrizar en Dar Quebdani. y al sa-
l i r nuevamente, chocó y se deshizo en 
la l ínea telefónica. Los tripulantes resul-
taron heridos menos graves. 
Por lo que respecta a la zona occiden-
tal, cont inúa informándonos el general 
Soriano, la tercer escuadra, a las órdenes 
del teniente coronel Barbero, ha desem-
peñado, con motivo de la agresión a Ku-
dia Tahar, una misión no menos impor-
tante. Los pilotos españoles, no sólo apro-
visionaron a los sitiados, sino que' con-
tribuyeron eficazmente a romper el cerco. 
Desde el d ía 3 al 13 arrojaron 3.206 bom-
bas y 418 sacos de víveres. Sobre que lo-
graron variar el emplazamiento de la 
ar t i l ler ía enemiga, y causó numerosas ba-
jas a los rebeldes, comprobadas cuando 
éstas levantaron el cerco. 
Las bajas experimentadas por estas 
fuerzas son tres heridos graves y uno me-
nos grave, y dos aparatos inutilizados. 
Han contribuido a la actuación tan so-
meramente reseñada, los seis aparatos de 
En la casa del 
heroico 
Una visita al hospital de la Cruz Roja 
( D E N U E S T R O COLABORADOR ENVIADO E S P E C I A L 
SEÑOR RÜIZ ALBÉMZ) 
No se habla lo suficiente del evidente 
progreso que^se registra desde hace a ñ o s 
en el sentido de ia mejora de los ser-, 
vicios sanitarios de nuestro Ejérc i to en 
c a m p a ñ a , con tan constante acierto y_ 
buen cr i ter io científico y humanitario^ 
que hoy con justicia podemos blasonar 
de poseer una de las mejores organiza-* 
clones sanitarias de guerra del mundo., 
Las madres españolas deben saber que 
cuando sus hijos caen bajo el plomo ene-
migo, se les asiste en sus heridas con 
tanta pront i tud como pericia, y se Ies 
pone en las mejores condiciones para que 
prestamente puedan recuperar ín tegra -
mente la salud perdida en el sagrado 
cumplimiento de sus deberes. 
Basla\ visitar, como lo hemos hecho 
nosotros hoy, el hospital de la Crus 
Roja de Melilla_ para convencerse de 
ello. El edificio, construido ad hoc, es 
verdaderamente suntuoso, y su instala-
ción llena por entero todas las exigencias 
modernas de esta clase de establecimieiv 
tos. A c o m p a ñ a d o s por el b e n e m é r i t o >• 
habi l í s imo cirujano doctor Herranz, d i -
rector del hospital, hornos girado una v i -
sita, comprobando las atenciones de to-
do g é n e r o de que son objeto los heridos 
y el excelente trato científico que reci-
ben. En realidad, nadie d i r ía al visitar 
este hospital que so halla en la casa del 
dolor heroico; reina allí un ambiente t a l 
de placidez, br i l la por todas partes la-
limpieza y el confort do tal forma, que 
se d i r ía que aquél lo , m á s que un lugar, 
de sangre y quebrantos, es un hotel a 
la moderna, en un lugar pic tór ico de 
turistas, comodones exigentes y bien ave-
nidos con la vida más alegre y placen-
tera. 
Pero no es nuestra in tencióu dedicar, 
la c rón ica de hoy a detallar cómo se 
realiza el trabajo en este y otros hospi-
tales, que en su momento oportuno lo 
haremos en acto de debida justicia para; 
los que denodadamente trabajan en la 
ardua mis ión de aliviar los dolores de 
nuestros queridos soldados; queremos 
en esta c rónica hacer púb l i cos algunos 
datos de información recogidos por nos-
otros de la m á s pura fuente; esto es, de 
labios de los protagonistas y testigos de 
muchos de ellos, y que p o n d r á n a los 
lectores sobre la pista de incidentes de 
la c a m p a ñ a , muy expresivos y dignos do 
ser tenidos en consideración. . 
En una de las lindas habitaciones des-
tinadas a la hospi ta l ización de oficiales 
saludamos al piloto aviador de la escua-
dri l la de sexquiplanos Breguet don Jo-
sé Castro Garnica, gravemente herido en 
un pie cuando volaba eií su aparato rea-
lizando el aprovisionamieulo de la cer-
cada pos ic ión de Kudia Tahar. El bravo 
pilota, como todos sus enmaradas, se 
hab ían juramentado para evitar que la-
posición cercada por los ycbalas tuviera 
que acabar con su heroica resistencia, a 
causa del hambre, y al efecto realiza-
ban continuos vuelos por encima del re-
ducto, tan a baja distancia, que queda-
ban a merced de los t i ros de los sitia-
dores; un pacazo de los mucho* que lo? 
moros disparaban contra los aviones de 
socorro per foró el suelo del aparato de 
Castro y le a t ravesó el pie derecho, r o n 
fractura conminuta de todos los háué'sds 
del pie. El bravo piloto se vió en tran-
ce de caer en el campo enemigo, pues 
le era imposible maniobrar sobre la pa-
lanca de estabilidad, que, como es sabido, 
maniobra por el impulso de los dos p í é s ; 
sólo un acto de incomprensible energ ía 
evitó esta desgracia, y Castro pudo He-
lados por el Dédalo, y una escuadrilla de 
hidroaviones franceses, compuesta por 
otras tantas unidades, tipo Farman, que 
radican en la base de Mar Chica 
haciéndoles halagadoras promesas, m á s * la aviación naval, tipo Malkis, transpor-
por dar un golpe de efecto que por la 
uti l idad que aquéllos puedan proporcio-
narle. 
Estos individuos fueron detenidos en Fez 
hace unos tres meses por las autoridades 
francesas; pero como el pacffe se hizo 
responsable de ellos, se los trajo a Tán-
ger, desde donde ahora se han fugado 
para marchar al campo robeldc. 
El hecho carece de otra importancia qu 
el contratiempo familias, pero demuestra 
que el cabecilla rebelde, acosado por to-
dos lados, busca estos golpes de efecto 
que puedan levantar algo el prestigio, cada 
vez más perdido. A este fin escribe, fre-
cuentes cartas a los notables musulmanes 
de la zona francesa, diciéndoles que él 
no lucha contra Francia, sino contra el 
partido colonista francés, que ha venido a 
Marruecos para quitar a los indígenas sus 
derechos sobre las tierras y propiedades; 
por ello no les pide ayuda, pero sí que 
no cooperen , con los franceses en contra 
suya. 
Profesores alemanes en Francia 
PARIS, 19.—Una Delegación de profeso-
res de l a ciudad libre de Hamburgo, lle-
gada a Francia con el fin de visitar la Ex-
posición de Artes decorativas, ha sido re-
cibida esta m a ñ a n a por De Monzie. 
Una carta de Abd-el-Krim al Su l t án 
Cuéntase también que recientemente se 
presentó en Uabat un r í íeño diciendo que 
deseaba entregar una carta al Sul tán , pero 
fué detenido. Entonces presentó una car-
ta escrita, por varios oficiales franceses 
que se hallan prisioneros de Abd-el-Krim, 
en la que dicen que si aquel enviado no 
lograra entregar la carta que llevaba al 
Sul tán ellos ser ían asesinados. 
[ C O K T m V A E N S E G U N D A P L A K A 
Q U I N T A C O L U M N A ) 
Roban por valor de 70.000 
pesetas y lo devuelven 
BARCELONA. 19.—De unos almacenes 
propiedad de don Antonio Serrat, estable-
cidos en la calle de Caspe, desaparecie-
ron hace unos días géneros por valor de 
70.000 pesetas. Y esta m a ñ a n a , al abrir el 
establecimiento, los dependientes del mis-
mo se encontraron, con que en el zaguán 
del a lmacén habían sido depositados, per-
fectamente enipaquetados, los mismos gé-
neros que hab ían sido robados. 
U n plan Dawes para China 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 19.—En ' ona reunión celebrada 
en Baltimore, por peritos norteamericanos, 
se acordó proponer la aplicación de un 
plan Dawes a China.—J. O. 
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MARRUECOS.—Pr imo de Rivera h a vuel-
to a Alhucemas.—lTna operación en la 
zona occidental.—Se aumentan los fuer-
zas del tabor español número 2 en Tan-, 
ger.—Sanjurjo establece su cuartel gene-
ral en Cebadilla.-Los franceses ocupan 
la zauia de Ulab Ghezzar (pég inas 1 y 2). 
—«=»— 
PROVINCIAS.—Asamblea de la Confede-, 
ración Gremial en Gijón-—El capitán ge-
neral de Cataluña visita varios pueblos, 
de la provincia de Lérida.—La Transatlán-,f 
tica regala una estatua de Colón a San-̂ l 
lander (página 2). 
—̂« =»— 
E X T R A N J E R O . — T u r q u í a , declara que -no/ 
se someterá a la decisión de la Sociedad' 
do Naciones si le es contraria; una con-; 
sulta al Tribunal internacional de La 
Haya (página 1).—Según el Arzobispo de 
Hauran, los franceses han tenido 800 
muertos en Siria.—^1 anana se celebrará I 
en Berlín un Consejo de ministros para j l ' 
estudiar la respuesta alemana. — Nove-zf 
cientos pueblos rodeados por las aguas ení, 
China (página 3). 
E E T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.)—Tiempo probable para 
hoy: Tiende a mejorar el tiempo en Ga-
licia, Cantabria y el golfo do Cádiz. Tem-
peratura máxima en Madrid, 28,8 grados, 
»y mínima, 13,2. En provincias la máxi-
ma fué de 34 grados en CácereF, Bada-
joz y Córdoba, y la mínima, 10 en Burgos, 
(2) E L . D E O Á T É : 
al ae ródromo de Te tuán , con su apa-
f to Y su Pie horriblemente destrozado. 
Como *1 audaz aviador tiene su familia 
en Melilla. so, lo t ras ladó en el avión sa-
n a n o a esla plaza, donde ha Sldfi ope-
r .do y sufre ahora los electos de la do-
¡orosísima herida que recibiera. Castro 
r n los momentos en que el dolor se lo 
rr-rmite, cuenta la defensa que tea si-
Dados de Kudia Tahar hicieron de su 
posición, y muestra su asombro por el 
h.=cho de que aquellos bravos pudieran 
mantenerse en su puesto de sacrificio, 
dado el numeros í s imo enemigo que día 
v noche presionaba la . posic ión, hacién-
dola objeto de los m á s rudos ataques, 
COQ fuego de fusil y bombas de mano, 
uno y otro hechos desde cor t í s ima dis-
h acia, pues los moros, perfectamente pa-
rapetados entre las b r eñas del monte, se 
babian colocado a menos de cien metros 
de las defensas de la posición española . 
En otra sala encontramos al teniente 
de la mehalla de Tafersit, señor Oca, re-
cién llegado a Melilla desdo Morro Nue-
Este valentísimo muchacho tiene una 
herida de refilón en la cara y un casco 
de bomba de mano incrusiado en el bra-
LO derecho. Recibió su herida en el com-
bate nocturno originado por el ataque 
enemigo, en la noo.ho del 11 al 12, com-
bate del que refiere los incidentes que 
siguen; 
Los hombres de la mehalla de Abr ia t 
tenían a su cargo la defensa y vigilan-
cia de las cañadas que van desde las 
ía ldas del I\Jorro Nuevo a las del Morro 
Viejo, este úl t imo aún en poder del 
enemigo. Habían relevado en tal misión 
a los Legionarios de Franco, que tan> 
bien durante las anteriores noches tu-
vieron que rechazar duras acomeí idas rio 
¡os r ifeños. En la fecha que citamos, so-
bre las once de la noche, un puesto de 
1» avanzadilla se vió súb i t amen te rodea-
do de numeroso enemigo, que de impro-
viso a b r i ó un recio fuego de fusilería. 
En el puesto sólo ten íamos 10 mejaznís , 
de los cuales a los pocos momentos ha-
bían ca ído ocho. En socorro de los que 
quedaron aún en pie voló Oca con par-
te de su sección de vigilancia, llegando 
en el cr í t ico momento en que el enemigo, 
disparando con bombas de mano, ente-
ramente al descubierto y de pie, preten-
día entrar en nuestra t r inchera; los my-
laznís de Oca para llegar con más pron-
«itud hab ían dejado los fusiles y eran 
portadores cada uno de cuatro granadas 
de mano; la lucha, pues, se real izó coa 
<;sta mor l í f t r a «pedrea», hecha por uno 
v otro lado a treinta metros de distan-
cia y sin ninguna clase de pro tecc ión . 
Herido Oca, pudo mantenerse a fuerza 
de esp í r i tu mandando a sus hombres, 
que quedaron al fin dueños de la situa-
c i ó n ; pero el enemigo, aprovechando el 
ataque por este sector, se corr ió a lodo 
<*! frente, defendido por los mejaznís de 
Tafersit, que sufrieron en menos de una 
hora los efectos de una bater ía enemiga, 
situada en Morro Viejo, que en menos 
de media hora d i sparó sobre setenta pe-
pinazos, por fortuna, sin rompedora. El 
ataque fué tan rudo, que tuvieron los 
capitanes de la mehalla. Gavilán y Fajar-
do (citados como muy distinguidos en el 
parte), que lanzarse repetidamente el ata-
que cuerpo a cuerpo, siempre a base de 
las granadas de mano, con las que-el ene-
migo seguía combatiendo casi exclusiva-
mente. El propio jefe de la mehalla, pues-
to en pie sobre el parapeto, durante lar-
go rato, estmo dando ejemplo a sus me-
jazmes. haciendo fuego sin hurtar el cuer-
po. La harca de Várela tuvo entonces una 
feliz in tervención en sentido envolvente 
de los rabiosos atacantes, y éstos se vie-
ron forzados a retroceder, aunque no a 
abandonar por entero el campo, pues su 
fuego, ya de fusi! y muy intenso, conti-
n u ó hasta las seis de la m a ñ a n a , hora 
an que se retiraron totalmente fracasa-
dos. La descubierta nos pe rmi t ió coger 
ten el campo enemigo veinte muertos_ y 
'Xves r i feños gravemente heridos. 
M u y ' d u r o debió de ser el escarmiento 
que "sufrieron lo£ secuaces de Abd-el-
;Kr im , por cuanto hasta la fecha no se 
ha repetido el ataque, l imi tándose nues-
tros enemigos al acostumbrado paqueo, 
^ o muy intenso. Pero en cambio, en la 
•noche siguiente a esta lucha homér ica 
en todo el campamento españo l se oyó 
« la ra y distintamente un intenso y pro-
longado fuego de ametralladora y fusi-
le r ía hacia la parte de Axdir , fuego 
¡que desde luego no iba dir igido contra 
los españoles , y que testimoniaba la ver-
!dad de las confidencias recibidas duran-
¡te todo el día, de que en el campo ene-
tmigo, y como resullas de los continna-
Idos fracasos de los ataques, entre boco-
nas y beniurriagueles crecían las disi-
¡dencias hasta el punto de d i r i m i r las fre-
cuentes disputas a (iros. 
El relato vivo, candente del teniente 
'Oca (que con modestia singular alaba 
la acción de sus camaradas y asegura 
que su intervención careció de impor ían-
icia) podrá darte la medida exacta, lector, 
'de cuál es la situación en el momentf> 
¿actual. El hecho de que las barcas ami-
gas luchen tan denodadamente a nuestro 
ilado y en el terreno mismo de los beni-
urriagueles, reputados en toda la more-
r í a como gentes invencibles, habla muy 
claramente de cómo es un hecho la pér-
d ida de prestigio del cabeoilla rebelde, 
iy cómo, ya no pesa sobre el án imo de 
Jos ind ígenas que nos son afectos aquel 
>lemor supersticioso que hace un mes 
:\&f> hacía torcer gravemente el gesto, 
-cuando se les decía que en cercana fe-
cha se les llevaría a pelear en la tierra 
•cuna de los jatabis. 
Melilla, 17 septiembre, 19-25. 
E L P E L I G R O A M A R I L L O , por K - H I T O 
El secretario municipal de 
Martorell denunciado 
BARCELONA. 19.—Se ha recibido en la 
Audiencia una denuncia, formulada por 
jel fiscal municipal de Castellví de Rosanés, 
contra el secretario municipal de Marto-
|rell . don Podro Vendrell, acusándole de 
¡que al pfocederse a la celebración de un 
puicio de faltas por ocupación de arm.i 
l ie fuego sin licencia a José Caduch se 
¡presentó el señor Vendrell, acompañado de 
jun señor don Miguel Ollé, pretendiendo que 
leste Actuara de secretario, en vez de don 
¡Ignacio González, que es el propietario de 
ks-l cargo. Como éste se negara a lo solici-
tado, el señor Vendrell le amenazó con 
suspenderle en el ejercicio del cargo, a pe-
sar de lo r ú a ! no logró sus propósitos, pero 
«I consiguió la suspensión del juicio. 
Esta denuncia ha sido trasladada al 
fiscal. 
rSanjurjo establece su^ cuartel en Cebadilj-
Los soldados de las trincheras han sido equipados con 
de acero. Las tropas francesas ocupan la zauia de Uiad Ghezza8 
—Me pidió setenta pesetas por el collar y yo le di setenta y cinco céntimos. ¿Qué te parece? 
—Hombre, me parece de perlas. 
Acuerdos de la Confederación 
Gremial en Gijón 
o 
Hoy se celebrará la clausura de la 
Asamblea 
Se pide, entre otras cosas, la simplificación 
de los servicios del Estado y el reconoci-
miento de la au tonomía local y regional 
por la adminis t rac ión de in te rés 
—o— 
GIJO!"», 19.—La Asamblea de la Confede-
ración gremial en la sesión plenaria Ce-
lebrada hoy aprobó las siguientes conclu-
siones, básicas qye abarcan las reformas 
económica, jur íd ica , administrativa y so-
cial : 
Se pide la t ransformación paulatina del 
jistema fiscal, iniciando una reforma en la 
contribución terr i tor ia l ; supresión correla-
! í iva y proporcionada de todos los impues-
tos que gravan los trabajos y dificultan la 
! producción de riqueza; supresión total de 
1 la contribución de industria y comercio; 
j compensándola con rentas de origen so-
j c ia l ; simplificación del régimen recauda-
torio. 
Supresión del impuesto del timbre que 
grava los art'culos envasados 5 prhobición 
de aumento real de la circulación fidu-
ciaria ; el iminación dfc la cartera de IBan-
co de España de todo el valor que se 
renta del Estado o monopolio; prohibición 
al mismo Banco de hacer prestaciones so-
bre valores públicos a tipo inferior del del 
Fesoro; reforma de la ley del Banco de 
Esparta. 
Adopción del patrón oro; supresión de 
todo monopolio, supresión de presupuestos 
Bin resultado prác t ico ; simplificación de 
los servicios del Estado; supresión de sub-
venciones y primas a negocios particula-
res. 
Reforma de la legislación de Obras pú-
blicas, simplificando los t rámi tes para su 
realización con urgencia; creación del pa-
trimonio del Estado mediante la afirma-
ción de su propiedad absoluta sobre minas 
y fuerzas h idrául ica^ ; cumplimiento leal 
de la ley de Contabilidad; supresión del 
derecho arancelario protector o fiscal y de 
toda traba tributaria o administrativa pa-
ra el comercio hasta llegar a la implan-
tación plena del régimen de libre cam-
bio ; supresión del derecho arancelario so-
bre materias primas para la industria; 
representación suficiente del consumidor y 
del detallista en el Consejo Superior de 
Economía. 
Transformación inmediata de la contri-
bución territorial rústica, sustituyendo su 
actual base por la capacidad productora, 
descontando el valor de las mejoras con-
forme a la conclusión relativa a la refor-
ma tributaria. 
Exención de impuestos a toda construc-
ción por mejoras introducidas en la mis-
ma: supresión de los derechos reale sy 
timbre sobre operaciones de compraventa 
e hipotecas de fincas rús t i cas ; régúnen 
hipotecario, supresión "del impuiA to detrans 
portes. 
Otorgamiento a los arrendatarios de la 
facultad de prorrogar por voluntad propia 
sus arrendamientos hasta un plazo de diez 
artos; t ransformación automát ica del arren-
damiento ejercido durante diez artos en 
censo enfitéutico; supresión de trabas fis-
cales y administrativas al Ubre comercio 
de subsistencias, , 
Conslrucción por los Municipios de "mer-
cados de distrito en las ciudades supe-
riores a cien mi l habitantes; creación de 
oficinas y alfacenes de consignación de 
subsistencias munidpalizados en dichas ciu-
dades; supresión asentista de abastecedo-
res, e igualad de régimen juridicofiscal 
para cooperativas y comerciantes. 
Implantación del impuesto proporcional 
sobre el valor de terrenos no edificados; 
supresión de los derechos arancelarios e 
impuestos a los transportes sobre materia-
les de construcción. 
Creación jur ídica del patrimonio mercan-
t i l ; amplia reforma jur íd ica simplificando 
los procedimientos juricjales, abaratando 
la justicia, concediendo independencia judi-
cial, suprimiendo aranceles judiciales, revi-
sando los códigos civi l y penal, reduciendo 
los fueros especiales y sometiendo todos 
los delitos comunes a los tribunales ordina-
rios. 
informa administrativa reconociendo la 
autonomía local y regional para la admi-
nistración de intereses, simplificando los 
servicios, dolando decorosamente al perso-
nal. 
Abaratamiento de las comunicaciones pos-
tales telegráficas, telefónicas y ferroviarias. 
Amplia reforma social Intensificando la le-
gislación pjrotectora del obrero, elevando 
su cultxira y moral, procurándole una rc-
unerniación proporcional a esfuerzo y ne-
cesidades y concediéndole el seguro de ve-
jez. 
Mañana se verificará en el palacio de la 
Feria de Muestras la sesión de clausura y 
entrega de las anteriores conclusiones, ob-
sequiándose después con u n banquete a 
los asambleístas. 
Quiosco de E L D E B A T E 
CALLE D E A L C A L A , FRENTE A LAS 
CALATRAVAS 
n a e s t a t u a a u o i o n 
e n 
La regaiará a la ciudad !a Com-
pañía Transatlántica 
—o— 
SANTANDER, 18.—A bordo del vapor 
Alfonso X I I I se ha reunido en sesión el 
Consejo de Administración de la Compa-
rtía Transa t lán t ica Española , con asisten-
cia del conde de Güell, marqueses de Move-
llán, Lamadrid y Casa Quijano; duque de 
la Unión de Cuba, barón de Satrústegui , 
conde de Gamazo, don Angel Pérez, ge-
rente, don ••Juan Mbnturiol , y delegado en 
Bilbao, don Jorge Barri . Parece que en el 
Consejo se trató del proyecto de construc-
ción de nuevos buques, y que el conde de 
Güell propuso regalar a la ciudad de San-
tander una magníf ica estatua de bronce de 
gran tamarto de Cristóbal Colón, en aten-
ción a l t ráf ico enorme e impor tant í s imo 
que por el puerto de Santander se mantie-
ne con América. De la estatua será encar-
gado el laureado escultor Llimona. 
Como la mayor ía de los consejeros que 
asistieron 1 oson también de la Hullera 
Espartóla, t ras ladáronse después a otro lo-
cal, donde celebraron Consejo de esta en-
tidad, que, según se asegura, tuvo impor-
tancia, aunque se ha guardado reserva/ so-
bre lo tratado en esta reunión. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
AlíDAIsUCX/v 
JAEN, 18.—En un monte propiedad del Es-
tado, del término municipal de yantiogo de 
la Espada, se declaró un voraz incendio, que 
ha destruido dos áreas de monte bajo, donde 
había 700 pinos. 
A S T U R I A S 
GLTON, 1?.—En reñida, oposición ha. conse-
guido la pensión concedida, por la Diputación 
para seguir sus estudios musicales en París 
el notable violinista Gijonós Jesús Fernández, 
discípulo del maestro Arbós, que obtuvo el 
premio Sarasate en 1924. 
CATALUÑA 
BARCELONA, IS—Dicen de Villa sar de 
Mar que un niño, perteneciente a una dis-
tinguida familia de Barcelona., que veranea 
en aquel pueblo, fué alcanzado por un tren 
cuando paseaba, en bicicleta., resultando muer-
to en el acto. 
Se llamaba Eicardo Vivé y Puig, y contaba 
trece años. 
V A S C O N G A D A S 
SAN SEBASTIAN. 19.-Ha llegado el nue-
vo capitán general de la región, señor Sán-
chez Ocaña. 
—Dicen de Fuenterra.bía que anoche unos 
desconocidos llamaron a la. puerta del con-
vento de los religiosos corazonistas, y que 
guando se asomaba a una ventana el supe-
rior para ver quién llamaba, los desconoci-
dos hicieron un disparo. Afortunadamente, 
el religioso tan bárbaramente agredido sólo 
recibió una leve herida en el labio. 
—Una motocicleta que desde Vergara se 
dirigía a Zumárraga perdió el freno y fué 
a estrellarse contra una pared. El motoristn, 
llamado Francisco Azcárate, quedó • grave-
mente herido. 
SAN SEBASTIAN. 19—Se ha inaugurado b 
Exposición del pintor Elíseo Meifren. BSÍP-
tiendn las autoridades y personalidades. 
A l a r m a e n u n a u t o b ú s 
Ocho viajeros lesionados al 
arrojarse a tierra 
—o— 
Al llegar al final de la cuesta de Em-
bajadores, uno de los autobuses de la línea 
Embajadores-Santa Cruz sufrió una avería 
en el freno de pie, y comenzó a retroce-
der, deslizándose por la pendiente. 
El conductor del autobús , José Santos 
Domínguez, excitó a los viajeros a que tu-
vieran calma, pues nada ocur r i r í a , toda vez 
que, dueño de la dirección del coche, le 
iba conduciendo desde su sitio; mas sus 
palabras no fueron atendidas por algu-
nos de aquellos que iban en la platafor-
ma, los cuales, alarmados, se lanzaron a 
tierra, lesionándose la mayor parte. 
El au tobús fué a chocar con un autoca-
mión cuando ya el conductor hab ía lo-
grado pararlo casi, utilizando el freno de | 
mano. 
En el accidente resultaron con lesiones 
de pronóst ico reservado: Ricardo Ortega, 
de cuarenta y siete años, domiciliado en 
el pasco del Canal, 2; José Arribas Fer-
nández, do setenta: Manuel Huertas, de 
cuarenta y dos, cabo de Seguridad, habi-
tante en la plaza de la Cebada, 9; Anto-
nio Sánchez, de veintidós, quo vive en La-
brador, 22; Manuela Domingo, de treinta 
y cuatro, Krci l la , ¿ i ; Petra Castellano, de 
sesenta y ocho, Cáceres, 5; Angela Arfuo-
11o. de siete, plaza de las Peñuelas , n , y 
Enriqueta Arfuello, de veintitr-és, hermana 
de la anterior. 
Todos ellos fueron asistidos en la Casa 
de Socorro del distri to, pasando luego a 
sus domicilios respeclix 05. 
La parte de at rás del au tobús sufrió da-
ños de relativa importancia. 
" C a d a u n o e n s u casa..." 
Proverbio de don José 
Ramos Mar t ín , estrenado 
en el teatro Cómico. 
En todas partes cuecen habas. Justicia, 
y no por mi casa. Ver la paja en el ojo 
ajeno y no la viga, en el propio... Cual-
quiera de estos refranes, indistintamente, 
pudiera haber servido para t i tular esta 
obra, porque el escepticisrao y el egoísmo 
que se desprende de ellos es la realidad 
que nos muestra el señor Ramos Martín. 
Amarga realidad, disimulada admirable-
mente tras la gracia espontánea y saine-
tesca, que rebosan diálogo, escenas y si-
tuaciones, y tras el acierto de visión, que 
se advierte en ambientes y tipos, algunos 
de éstos de mano maestra. 
Conténtase el autor con exponer, sin de-
ducir ; pero no es por eso menos ejemplar 
la lección que se desprende de la'- obra, 
m á s . eficaz por la.sorpresa de ver cambia-
do el, concepto de rectitud y de moral del 
magnífico tipo de Paz, según sean sus 
hijos los agraviados o los agraviadores, 
y por el efecto de ver cómo la h i ja ex-
traviada vuelve a su extravío ante este 
concepto variable de la justicia. Hubiéra-
mos deseado ver que algo o alguien en la 
obra daba a este concepto su valor ab-
soluto y permanente. 
Hay un poco de incoherencia en la ac-
ción ' a t ravés de los numerosos cuadros, 
aunque cada uno de ellos aisladamente esté 
bien ..construido, sobre todo, los dos del 
primer acto; en todos la gracia se des-
rbordá én chistes y en un diálogo fácil y 
suelto. •; : • ' ' ' 
i Mpralmenie. no hay que ponerle otros 
reparos a la labor del sefTor Ramos Mar-
tíh; ' que el' dé cierta crudeza de expresión, 
.no necesaria. 
Lofetó Prado tuvo una noche de t r iunfo; 
vio el tipo de Paz y le dio toda la verdad 
de expresión, de carácter , de gesto y de 
actitud que requer í a ; Julia Tajos, muy 
bien en difíciles escenas; contenido Chico-
te y frraciosísimo Castro en un tipo, que, 
por su relativa pasividad, era más difícil ; 
el conjunto, muy acertado, dió a la obra 
un mayor interés. 
Hubo aplausos merecidos, no ya en los 
finales "de acto, sino en los de todos los 
cuadros, y en casi todos ellos fué llamado 
a escena el autor. 
Jorge D E L A CUEVA 
BERRIATUA. Hermo-
silla, 51. Teléf. 2.856 S. 
El genera! Barrera a Lérida 
BARCELONA, 10.—A las siete y media 
de la m a ñ a n a salió de Barcelona en auto-
móvil ¿on sus ayudantes, señores Reina, 
y Fernández, el capitán general de Cata-
luña, señor Barrera, que visi tará varios 
pueblos de la provincia de Lérida, entre 
ellos Sort y Toris. Se proponen llegar a 
la una de la tarde a Sort, donde comerán 
en casa del delegado gubernativo, señor 
Santana, y luego monta rán a caballo para 
continuar su excursión por la zona. 
Actuaciones judiciales 
BARCELONA. 19.—Ante el juez que ins-
truye el sumario por la muerte de Dolo-
res Bernabeu prestó declaración el autor 
de un folleto que se publicó hace días, 
relacionado con dicho suceso. 
A continuación conferenciaron con el se<-
ñor P á r a m o los doctores Daforcada. y La-
calle. Después de la conferencia, que fué 
larga, dichos señores salieron con un vo-
luminoso paquete, que bien pudiera con-
tener las ropas que vestía Dolores para 
analizar-las en el Laboratorio Municipal. 
También prestó declaración un soldado 
de Infanter ía que acudió en los primeros 
momentos a auxiliar a Dolores Bernabeu, 
conduciéndola a la Casa de Socorro; por-
que, según dijo, cuando la recogió aún 
estobn con vida, pero m u r i ó antes de lle-
gar al benéfico establecimiento. 
Actualmente procura el Juzgado precisar 
la fecha en que salió de Barcelona Fede-
rico Bocas, dueño de un bar. que, como 
ya dijimos, era amigo del novio de Do-
lores. 
Un magistrado acusado de e s t a f a 
de 250,000 pesetas 
BARCELONA, lO.-Hace algún tiempo di-
mos cuenta de que se había formulado 
una denuncia por estafa de 50.000 duros 
contra un magistrado de una Audiencia 
castellana, que cu época anterior fué juez 
de primera instancia en Barcelona. 
La denuncia se refiero a un prés tamo 
usurario que dicho señor hizo sobre una 
finca urbana situada en Barcelona. Las 
diligencias instruidas con motivo de tal 
denuncia han sido remitidas a l Tribunal 
Supremo, el cual ha designado para que 
incoe el cortespondiente sumario al ma-
gistrado de esta Audiencia don Francisco 
Sanllorenlc. Parece ser que este señor ha 
recibido ya varias declaraciones y que en 
breve da rá cuenta de las mismas al fiscal. 
BARCFXONA. 19.—A primeros del próxi-
mo mes de octubre regresará a Barcelona 
el vicepresidente de la Diputación pro-
vincial, conde de Figols. 
( S I G U E D E P R I M E R A P L A N A ) 
MELILLA, 19 (a las 14)—Noticias de buen 
origen aseguran que recientemente se ce-
lebró en Axdir una reunión convocada por 
Abd-el-Krim. con objeto de obtener los con-
tingentes necesarios para la lucha empe-
ñada en I05 frentes de la zona francesa 
y en la de Tetuán . 
En la reunión no hubo manera de llegar 
a un acuerdo, y esta falta de cohesión 
se demostró en diferentes episodios de la 
lucha y muy especialmente en nuestro 
desembarco en Cebadilla. 
Otros informes que coinciden con los an-
teriores afirman que tan pronto como se 
inicie nuestro avance en el Rif se regis-
trarán numerosas e Importantes sumisio-
nes. 
El temporal de Levante que reinó estos 
riías ha amainado bastante, lo que favo-
rece el desembarco de la columna Fer-
nández Pérez. 
La de Saro cont inúa sus trabajos para 
consolidar las obras de fortificación que 
ayer por cierto, fueron hostilizados por 
el enemigo con fuego de fusilería. 
Sanjurjo establece su cuartel general 
en Cebadilla 
El general Saunjurjo ha instalado su 
cuartel g'eneral en la playa de Cebadilla, 
donde inspecciona diariamente todos los 
trabajos y servicios de las fuerzas allí 
acampadas. 
Al abandonar Morro Nuevo el remolca-
dor Cíclope recogió a la barcaza número 5 
que Sufría importantes averías , mas eran 
éstas de tal consideración que a la altura 
de Cabo Quilates la barcaza se fué a pique. 
Afortunadamente, no hubo que lamenta; : 
desgracias personales. 
, Casco de acero para los soldados de 
primera l ínea 
MELILLA. 19 (a las 16),—A los soldados 
que prestan servicio en las trincheras 
avanzadas se les ha dotado de casco de 
acero para mayor seguridad. 
En el vapor Lázaro llegaron 12 indíge-
nas que se hallaban prisioneros de Abd-el-
Kr im. Uno de ellos era abastecedor de car-
ne de las fuerzas de Drius, donde era ce-
ncido con el apodo de El Rubio. Otro es 
un ex oficial moro de Regulares, que ya 
fué detenido en Uad Lau, de donde logró 
fugarse. También vinieron varios indíge-
nas de la zona francesa. 
Estos moros han dicho que Abd-el-Krim 
tenía actualmente empleados prisioneros 
ddicados a trabajos de fortificación. 
Se nan suspendido los trabajos que se 
habían comenzado para desmantelar el 
campamento que la harca de Valera tenía 
en Midar. 
En Nador de Beni Ulichex los' rebeldes 
intentaron asaltar una casa p róx ima a 
Uardana, impidiéndoTo los moradores. A l 
hacer la descubierta, se encontró un fusil 
abandonado. 
Esta noche se ha celebrado una velada 
en el Club Melil la en honor de los Regula-
res llegados ayer. 
El cable de Almería, por donde se cur-
sa el servicio telegráfico con Madrid, ha 
sufrido uan avería , cursándose por el ca-
ble de Málaga con grandes dificultades, 
por lo que el servicio marcha muy re-
trasado. 
Expedición de heridos 
• MELILLA, 19 (a las 14).—Esta m a ñ a n a 
llegó el buque-hospital Andalucía, condu-
ciendo heridos y enfermos pertenecientes 
a las columnas que se encuentran en Morro 
Nuevo. En el mismo barco llegarpn los 
cadáveres de los tenientes de Regulares 
Fernandez Benítez y Romero. 
A las doce de la m a ñ a n a se verificó el 
sepelio del capi tán aviador don Alfonso 
Geona, presidiendo el duelo los generales 
Aldave, Gómez Morato y Soriano y el co-
ronel señor Micheo, 
También fueron enterrados los cadáveres 
de, los tenientes Benítez y Romero, presi-
diéndolos las mismas personalidades. 
Queda solo en el blocao, y dice que mien-
tras no se lo mande el jpíe del -sector no 
se deja relevar por otras fuerzas 
TETUAN, 18.—Se conocen algunos episo-
dios de los combates empeñados en los 
pasados días. Figura entre otros el com-
portamiento del cabo Juan ¡Martin Martín, 
natural de Berja (Almería). 
El enemigo, después de destruir a caño-
nazos los blocaos «Nator 3» y <-Avanzadilla 
Nator», situados en la parte más avanza-
da del sector de Kudia Tahar, dirigió sus 
fuegos sobre el que seguía a aquéllos, lla-
mado <• Tetón de Nator», guarnecido por 
el cabo antes mencionado y ocho solda-
dos del batallón de España , número 46. 
• Los primeros disparos del cañón enemi-
go causaron destrozos en las alambradas 
y en el parapeto, hiriendo a tres soldados. 
El cabo, viendo que las municiones se le 
acaban y los heridos se están desangran-
do, aprovecha un momento de debilidad 
del fuego rebelde y los manda a la posi-
ción principal, quedándose mientras tanto 
él completamente solo en el blocao. Como 
aquéllos tardaran en regresar, se dirige 
a la citada posición, recoge cuatro de sus 
hombres y v u é l v e l a su puesto. Le hieren 
a otro soldado y sufre él varias contusio-
ne en la cabeza y espalda por el rebote 
de un casco de metralla. 
Por segunda vez se le acaban las muni-
ciones al mismo tiempo que se les inut i l i -
za el fusil a dos soldados de tanto dispa-
rar, por lo que disponen que vuelvan a 
la posición principal, se lleven al herido 
y pidan municiones y refuerzos, pues se 
aproxima la noche y espera un asalto del 
enemigo. 
Así lo hacen los soldados, y Juan Mar-
t in quedase solo otra vez en el blocao. Poco 
después llega una compañía de Regulares 
de Ceuta, que han presenciado los fuego 
del enemigo sobre el blocao y creían a éste 
ya solo y desmantelado. Su sorpresa al ver 
allí sólo al cabo no tiene l ímites. Un ofi-
cial indígena se dirige a él, diciéndole: 
- Si yo ser alto comisario, hacer este 
cabo teniente. 
El capitán le invita a que se retire a la 
posición pr incipal ; pero Juan Martín le 
contesta: 
—Mi capi tán, se me han cpnflado este 
blocao, y soy responsable de su defensa 
y conservación; por lo tanto, no lo aban-
dono ni me dejo relevar, mientras no me 
1 ratean una orden por escrito del jefe del 
sector. 
Entonces el capitán, admirado por aquel 
raspo de entereza y valentía, le deja ocho 
soldados de Regulares para que le ayuden 
a defender el puesto hasta que, al d ía si-
guiente, puedan ser relevados por solda-
dos del batal lón do España. 
Con éstos cont inúa Juan Martín defen-
diéndose de las agresiones de los rebel-
des, que intentan varios asaltos, hasta que 
dos días después, herido gravemente, le 
obligan ya sus jefes a abandonar el blo-
cao para ser trasladado al hospital de Te-
tuán, donde ahora se encuentra cu perío-
do de curación. 
E l capel lán señor San Martín 
no ha muerto 
CEUTA. 38.—No es exacto, como se di-
jo en un principio que el heroico cape-
l lán auxiliar don Manuel San Martin uta-
r í e s e c u a n d o a s i s t í a a u n 
Es lo c i e r t o q u e r e s u l t ó ¡ J e r i d ? ^ ^ d o 
- ' t a d o es r e l a t i v ^ e V s a ^ ; 
mente su es 
torio. 
FEZ, 19.-Comunicado oflci lT ~~ 
Sector Oeste. - Señálase la súm, á 
varias familias de la f r a c c i C ^ n ^ 
rhouza. lun de i0s 
Esta m a ñ a n a se ha efectuado « 
ción en la que participaron dos ríí, Pera-
de las cuales una salió de Tah , ,^ mnas. 
recclón Este y otra de Audur en ^ en i i -
Norte, concentrándose en l a ' / a n i » !cciÓ1» 
Ulad Ghezzar, después de r e c h ^ los 
importantes pérdidas , a los contin Con 
enemigos que la defendían. 1 "^ntes 
Una mehalla xerifiana continúa P1 *. 
miento, flanqueando por la derecha í0vi" 
jetivo por Tafarinas, hacia la cota S.0b' 
dos kilómetros al Norte de este .íu*" a 
punto. e ull»nio 
E l 37 regimiento de Aviación y ia „, 
dri l la xerifiana han cooperado eflea?*, a' 
al buen éxito de la operación, b o ^ 6 
deando intensamente las importantes ^ 
centraciones enemigas señaladas en » ' 
Idar (?). en Benj 
Sector centro.—Esta m a ñ a n a ha efecti, 
do una columna una operación de detan 
con el fin de abastecer el centro de mi! ' 
tencia de Mezraua. 1S' 
Según las ú l t imas noticias recibidas rt0i 
comandante de esta columna, la operarfi, 
so desarrolla en buenas condiciones. 
En el resto del sector no hav nada m, 
-eñalar. v ^ 
Sector del 19 Cuerpo.—Durante la nn. 
che del jueves al viernes, algunos crmvC 
enemigos han hostilizado la posición S 
Zoco el Sebt, siendo fácilmente rechaza! 
Señálase alguna mayor presión del eno 
migo al Norte de Kiffane. 
En el resto del sector, sin novedad. 
Ante algunas agresiones de carácter lo 
cal, es posible que se de mayor amplitud 
a la actividad de nuestras tropas en al 
gunos puntos, con objeto de acelerar las 
sumisiones. 
• • m 
FEZ, 19.—Reina absoluta calma en todo 
el frente del Oeste. 
Los Beni Mestara van poco a poco vol-
viendo a sus poblados. 
En el Centro los Senadja han hecho sa-
ber a las tropas francesas que no podían 
someterse, toda vez que creían no estar 
lo suficientemente protegidos contra una 
probable vuelta de los rifeños. 
La tranquilidad es completa en el Cen-
tro y en el Este. 
En el frente español , numerosos habi-
tantes de Xauen han abandonado esa ciu-
dad por temor a los nuevos bombardeos 
aéreos. 
« « * 
PARIS. 19.—Comunican de Fez al Jour. 
n a l : 
«Abd-el-Krim ha instalado cañones y 
ametralladoras alrededor de su residencia, 
y ha mandado .fusilar al hijo del cheríf 
Haddu, lo que ha producido gran descon-
tento entre muchos de sus partidarios. 
También ha ordenado sean encarcela-
dos 13 notables de Axdir y de Bocoya. 
por tener sospecha de ellos de que querían 
desertar la causa.» 
• • * 
PAR1§. 19.—Comunican de Fez, al Ma-
tin, que una personalidad militar de aqué-
lla ha declarado que era poco probable que 
se llevara la guerra contra los rifeños en 
la roírión de Taunat, antes de comenzar 
la temporada de lluvias. 
Iremos solamente hasta Tauerta, añadió; 
y si hub ié ramos tenido refuerzos al prin-
cipio de la campaña , quizá hoy ya esta-
r íamos en el Rif. 
• * * 
PARIS, 19.-^Con un movimiento envol-
vente las tropas francesas se han apodera-
do de la zauia de Ulad Ghezar al Norte 
del macizo de Bibane. 
El avance es de nueve kilómetros. 
Dicha zauia es un punto estratégico de 
suma importancia que domina por com-
pleto la tribu de los Beni Zerual.—C. de H. 
CONSEJO DE GUERRA 
TANGER, 19.—El hermano de Abd-el-Krira. 
ha convocado a los jefes militares y jefes 
de harca que tomaron parte en los comba-
tes de Dar el Arahs, durante los cuales 
sufriernn grandes pérd idas . 
En la zona de Tánger mejora la situa-
ción. 
En el frente de Uazan parece que el ene-
migo reacciona. 
NIEBLA EN E L FRENTE 
FEZ. 19.—La espesa niebla que se ha 
abatido hoy sobre gran parte del frente 




Norte de Taunat y en Tafran. 
El mariscal Petain ha salido para el 
frente con objeto de inspeccionar las tro-
pas. 
Un nuevo mapa del , teatro 
de operaciones 
El Depósito de la Guerra acaba de pu-
blicar un nuevo plano de la bahía de A'-
hucemas, de su parte occidental, desde j*1 
desembocadura del Nekor al Occidente ae 
Morro Nuevo. Está hecho ese trabajo v»' 
liéndose de las fotografías obtenidas ^ 
los aviadorse, y si por tal concepto j10 
puede tener la precisión de un levanta-
tni-ento taquimétr ico, sirve 'admirablemen-
te para los fines a que se le destina ; a* 
una idea clara a los profanos de lo auJ 
es el terreno en la zona de Alhucemas 5 
honra, tanto a los aviadores españoles co-
mo al Depósito de la Guerra, que ha sa-
bido acoplar los t rábalos de éstos. 
go, las tropas han hecho al-
te de varios kilómetros al 
Huelga resuelta en Baracaldo 
BILBAO. I9 . -Ha quedado resuelta Ia 
huelga planteada por los obreros carpí 
teros de la Central Eléctrica de Bai i 
caldo. 
Otra escuela de barriada 
ha BILBAO, 19.—En Arrigorriaga se 
inaugurado una escuela de barriada, A 
tleron el presidente de la Diputación, wp 
ñor Urien, y el director general de 1 
mera Enseñanza, que llegó esta mana 
a Bilbao. ^ 
Consejo Supremo de Guerra 
y iVlarina 
Ayer se reunió el Consejo en sesión P1^ 
paria, dedicándose a examinar ^ , ¿ - ¿ 1 ^ 
lós expedientes do reingreso en el r-J ^ 
con cátegorfa de sargento del manner ^ 
más Apaiici : de concesión de la Jr-dújaf 
San Fernando al teniente don Josc - v 
y al personal de! Tercio de Fxtranj 
la medalla de Sufrimientos Por, ^ y al 
al f?encrai don Agust ín Gómez 
teniente coronel don Miguel G3*01 ' 




los valores literarios 
•—o— 
R a m ó n P é r e z de A y a l a 
e examinan las cr í t icas , los eslil-
las glosas que la importante labor 
W¿ .a de clon R a m ó n Pérez de Ayala 
l'^.v'gperlado, se observa una nota co-
"a 0 oiie da el lorio a la alabanza. Se 
1"Ul! de la poderosa inteligencia, del 
113 do talento del señor Pé rez de Ayala. 
fie'a raramente se habla de su sensibili-
Wu) y hay una r azón fundamental para 
dad-
ello. E! elemento intelectual predomina 
absoiuto en la obra del señor Pé rez 
c" Ayala. Sus novelas, su misma poe-
ie no hay que decir su cr í t ica—están 
5% acartonadas por el intelectualismo. 
c0tnprimores de observac ión , que no íal-
• están como filtrados por un cedazo 
. íglectual. 
Esto ocasiona una sensible falta de 
¿ n i d a d en la obra del señor Ayala. 
ía'sta 'llegar a Luna de miel, luna de 
1 , n0 parece el señor Pé rez de Ayala 
f!l!a}iizarse un poco. Aún en esa obra 
en lo que ha clado después , va siem-
l e a alguna parte, a desarrollar en una 
^ vela o en dos novelas una tesis pro-
funda, ps'o importa para esto falsear mu-
liaS cosas. El coloquio perteneciente a 
L novela Tigre Juan, que publ icó la i í e -
•s¡a de Occidente en el mes de febrero, 
1 una maravilla de impropiedad, pese a 
la belleza del estilo y a la profundidad y 
agudeza de muchos conceptos. 
^Cualidades sobresalientes en don Ra-
món Pérez de Ayala son su dominio del 
idioma y su sol idís ima cultura. Por el 
nrimero se ha formado un estilo perso-
ia| que ha ido afinándose, hac iéndose 
flexible y dócil y perdiendo aristas hasta 
producir una impres ión de cosa perfec-
la desde Belarmino y Apolonio para acá. 
Ál principio se notaba una enfadosa re-
j.usca de la frase que, si delataba un no-
ble afán li terario de libertarse de lo vul-
_aí. y pedestre, p r o d u c í a t ambién el dis-
gusto que causa lo artificial. Ahora el se-
^or pérez de Ayala ha dominado el es-
lilo, le ha domado perfectamente y le ha 
impreso el sello de su personalidad. En 
éste punto, descontado el viejo prestigio 
de Valle Inc lán , quizá no tengamos quien 
¡guale al señor P é r e z de Ayala, no sien-
do don José Ortega y Gasset, que ha 
producido algunas pág inas l í r icas insu-
perables. 
La cultura, la formación intelectual de! 
señor Pérez de Ayala, son un adorno y 
un lastre constante do €ru p roducc ión . En 
esto e! señor P é r e z de Ayala es un árbol 
torcido. De su formación a su posición 
actual va una linea oblicua imposible de 
disimular y que nos da siempre la sen-
sación de. una sorpresa ext raña . Ar ran -
camos de un sitio y no vamos a donde 
debíamos i r , sino a otra parte lejana, 
distinta y aun opuesta. E l s eño r P é r e z 
de Ayala se ha desviado de lo que cons-
tituyó su formación inicia l , y no sabe a 
dónde camina. 
Demos ahora una ojeada a las obras 
más importantes de este escritor. La p r i 
mera entre ellas que merece considera 
ción es Troteras y danzaderas. Las do; 
que están antes, Tinieblas en Jas cum 
bres y A. M . D. G., son obras de juven 
tud, .y la segunda de ellas obra de la pâ  
íión. Sin que a nosotros nos ciegue ésta 
por hallarnos precisamente enfrente de' 
señor Pé rez de Ayala, n i para és te n i 
para nadie diremos nada nuevo si afir 
mamos que A. M . D. G. es, desde el pun 
to de vista l i terario y ar t í s t ico , una obra 
endeble y pobre. La aversión, irrazonada 
por única musa apenas si puede dar m á s 
que un fruto desmedrado y sin vida. 
En Troteras y danzaderas rechazamos 
de plano la tesis, incomprensible en hom-
bre de la cultura del señor P é r e z de 
Ayala. Porque hay tesis. Hay tesis, como 
siempre, en este autor. Es terrible que 
se nos quiera aleccionar constantemente. 
Aunque algunas veces reconozcamos que 
la, lección está bien y aún que nos era 
necesaria, ¡ h u b i é r a m o s agradecido tanto 
que se nos diera como lecc ión! La tesis 
es en Troteras y danzaderas ( ¡ a estas al-
turas!) la que expuso Masson de Morvi-
lliers en la Enciclopedia, la que reba t ió 
Juan Pablo Forner en su Oración apolo-
gética. ¿ S e concibe monstruosidad ma-
J'or? 
Por lo demás , en Troteras y danzade-
encuentro algunas pág inas que son 
¿e lo más bello que el señor P é r e z de 
'̂ yala ha producido. Entre ellas la lec-
tura de O/e/o ante una mujer inculta que 
va identificándose con todos los perso-
"sjes, uno por uno, es una felicísima lec-
«ón de c r í t i ca l i teraria difíci lmente olvi -
dable. Como a p é n d i c e de ella puede c.-n-
si<ierarse el estreno del drama de TeóQ-
'0 Pajares y los comentarios al mismo., 
| su apar ic ión Troteras y danzaderas 
Hovió ruido, por tratarse de una novela 
clave, en la que algunos personajes 
muy fáciles de reconocer todavía. 
pata de la raposa, más literaria que 
goteras y danzaderas, con un soplo ár-
t i c o más intenso, representa un ascen-
| en la p roducc ión del señor Ayala. Ha 
5̂ o quizás su obra de más éxi to , aun-
Pe no la mejor, a mi juicio. Es una 
|entana sobre la vida y el alma de As-
,Ur'as con la pintura de Pilares, que es 
'"teresante comparar con la vetusta de 
hrín. La comparac ión , sin embargo, no 
Puede • 
L A S OPERACIONES E N M O R R O N U E V O E L D E S E M B A R C O E N C E B A D I L L A 
W l I S m m 
Fuerzas de ingenieros realizando trabajos para instalar un hospital de sangre." 
{Fot. Agencia Gráfica.') 
El general Sanjurjo en un puesto de observacíúi. 
{Fot. Agencia Grárica.) 
j*5 Peculiaridades del alma asturiana. En 
. Pata de la raposa el ca r ác t e r más poé-
el más puro y el mejor visto es el 
•a muchachita asturiana, la pobre ena-
U01"9^ que pierde la vida en la sima de 
de 
i r muy allá. En La regenta se tra-
pintar la ciudad, e importan poco 
E l monopolio del comercio 
suspendido en Rusia 
Robo en la Embajada sovietista 
de Viena 
MOSCU, 19.—El Gobierno soviético ha to-
mado una medida, que constituye un serlo 
atentado contra el monopolio d^l comer-
cio exterior. En efecto, acaba de autorizar 
para un período de doce meses la expor-
tación, sin licencia, de diferentes géneros 
alimenticios. 
« « « 
VIENA, 19.—Ei ministro sovietista en Vie-
na ha pedido ayuda al ministro de Nego-
cios Extranjeros de Austria para la cap-
tura de un agregado a la Legación de los 
soviets, que ha desaparecido, l levándose 
una cantidad considerable, destinada a la 
repat r iac ión de los emigrados rusos. 
Novecientos pueblos rodeados por 
las aguas en China 
Rotura de un dique en el río Amarillo 
PEKIN, 19.—Según telegramas oficiales re-
cibidos de la provincia de Chantung, se 
ha roto un dique en la región Sur del 
río Amari l lo, inundando una extensión de 
terrenos que ocupa trece millas de anchura 
por setenta de longitud. 
Este accidente ha modiñeadó el curso 'del 
r ío viéndose rodeados por las aguas no-
vecientos pueblos, que cuentan como úni-
co medio de comunicac ión los sampanos 
y juncos empleados para la navegación en 
las aguas del mencionado r ío . 
A 484 kilómetros por hora 
Nuevo "record" de Vllliams 
NUEVA YORK, 19.—El aviador Will iams, 
pilotando un aparato «Courtiss», ha cu-
bierto el recorrido del «kilómetro» a una 
velocidad horaria de 484 kilómetros 400 me-
tros. 
Tres detenidos per el incendio del 
Parlamento japonés 
ÑAUEN, 19.—Han sido detenidos tres 
estudiantes japoneses, como supuestos au-
tores del incendio que des t ruyó el Parla-
mento japonés. Los daños no son tan cuan-
tiosos como se c reyó en un principio, pero 
ascienden a un mil lón de yens. 
Hasta que se reconstruya el edificio se 
u t i l izará probablemente uno de los pala-
cios imperiales para la r eun ión , de la Cá-
mara.—T. O. • 
* * fie 
TOKIO, 19.—El palacio del Parlamento, 
que ha sido destruido por el incendio de 
ayer, era un edificio provisional, cons t ru í -
do en madera. 
Se ha acordado construir otro análogo,, 
cuyo coste asciende a 1.880.000 yens, que 
será util izado hasta el año 1928, en el cual 
quedará terminado el edificio cuya cons-
trucción comenzó en 1921, y que será el 
destinado a Parlamento. 
a nuestro 
callado dolor. 
Belarmino y Apolonio es, . 
Í̂ A' la obra cumbre del señor Pé rez 
Exa • Ia' Senlimos no tener lugar de 
animarla despacio. En ella su autor se 
tslilorevela como dueño absoluto de su 
eoin-u7 nos niaraviüa con prodigiosos 
^ ' l i bnos intelectuales, con figuras de 
L gr?cia y un humorismo penetrantes, 
^ primores de observación. En gene-
rólo ^ Un llbl"0 para acreditar por sí 
íem r6 gran ^ ' t o i ' al señor Avala. ero üene < C i6116/raves lunares, de los que hc-
W adverllr a quienes bondadosa-
W . S18:an y se guíen por nosotros. 
fez ;,C0.mo todos los libros del señor Pé-
las m L y rí n0 Son Para estar 60 todas 
«anos. Hay que oponerles serios r e - ' 
' m a & final de la 2.a columna.) * 
paros desde el punto de vista religioso 
y moral, y nuestros lectores deben tener-
lo en cuenta. Pero es imposible ignorar-
los literariamente. 
Luna de miel, luna de hiél, con su se-
gunda parte. Los trabajos de Urbano y 
Simona, son una nueva versión de Daf-
nis y Cloe. Por mucha habilidad y por 
muchos primores de estilo que el s e ñ o r 
Ayala derroche, no pasan de ser un re-
lato inmoral avalorado por muchas pren-
das l i terarias; pero siendo todo el un 
conjunto de variaciones sobre un tema 
escabroso. 
Don Ramón P é r e z de Ayala, como poe-
ta y cr í t ico, vale menos que como nove-
lista. Y como cr í t ico , menos que como 
poeta. En este ú l t imo aspecto es un líri-
co delicado, no siempre feliz en la ex-
pres ión, "pero nunca vulgar ni manido. 
Como cr í t ico , la injusticia fundamental 
cometida con don Jacinto Benavente es, 
por lo menos, bastante para ponernos en 
guardia contra sus apreciaciones. Con 
todo, en Las m á s c a r a s , colección de en-
sayos cr í t icos , hay capí tulos de gran in -
terés, 
Nicolás ¡GONZALEZ PTi^r 
Monederos falsos detenidos 
en Valencia 
Uno consiguió fugarse del Juzgado 
—o— 
VALENCIA, 19.—Ayer fué detenida una 
vendedora de décimos de lotería, por ha-
bérsele ocupado 75 pesetas falsas. 
La detención pareció carecer de impor-
tancia; pero ha servido para señalar la 
pista de un negocio de falsificación, que di-
rige un tal Vicente Fito. 
Dos policías, vestidos de labriegos, con-
siguieron detener al marido de la vende-
dora y al Vicente Fito. Este quiso sobornar 
a los agentes. 
Una vez conducidos al Juzgado, el Fito 
consiguió escaparse. 
La vendedora de lotería, que se llama 
Josefa Romero, salió hace poco de cum-
pl i r una condena de diez y siete años, por 
haber dado muerte a un joven en cierto 
baile. Su esposo ha sufrido condena por 
monedero falso. 
Falsificación de recibos de la contribución 
VALENCIA, 19.—La Delegación de Ha-
cienda descubrió una falsificación de re-
cibos de contr ibución, y desde que se su-
po que existía el delito se ha venido tra-
bajando en secreto para averiguar el aL 
canee que pudiera tener. 
La inspección ha terminado, y, afortu-
nadamente, la falsificación no ha perjudi-
cado más. que a ocho contribuyentes por 
la cantidad de 727 pesetas. 
Los Húsares de la Princesa 
de maniobras en Toledo 
TOLEDO, 19.—En viaje de maniobras ha 
llegado el regimiento de Húsares de la 
Princesa, entre cuya oficialidad figura el 
Infante don Alfonso de Borbón. 
E l profesorado de la Academia de In-
fanter ía y de la Escuela Central de Gim-
nasia ofreció un banquete a los oficiales 
del mencionado regimiento. 
Barco japonés a pique 
Treinta y cuatro ahogados 
PARIS, 19.—Los diarios publican despa-
chos de Tokio dando cuenta de que el 
buque japonés Tomashu Mamaru se ha ido 
a pique a lo largo de las islas Bossidoras. 
pereciendo su t r ipulación, compuesta de 34 
hombres. 
M u e r e un hijo de D a r w i n 
LONDRES, 19.—Sir Francis Darwin, hijo 
del famoso naturalista, ha fallecido en 
Cambridge, a la edad de sesenta y siete 
años. 
Mañana se decidirá la 
respuesta alemana 
Parece que serán vencidas las 
dificultades causadas por la ac-
titud de los nacionalistas 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
NADEN, 19.—Toda la a tención do los 
círculos políticos está concentrada ahora 
en la respuesta que debe dar Alemania a 
la invitación a ü a d a acerca de la Confe-
rencia sobre el pacto de seguridad. El pre-
sidente Hindenburg, de regreso de su vi-
sita a las zonas recientemente libertadas, 
pres idirá el Consejo de ministros que se 
celebrará el lunes próximo. Seguramente 
será esta reunión el Consejo más impor-
tante que se ha celebrado en estos últi-
mos meses. 
Probablemente, la actitud de los nacio-
nalistas obl igará a retrasar el envío de 
la respuesta, pues será necesario resolver 
la si tuación polít ica antes de dar un paso 
en firme, pero el Gobierno está seguro de 
vencer la oposición de algunos grupos na-
cionalistas, pues las personalidades más 
relevantes del partido son partidarias de 
la Conferencia. 
Se cree que cu los últimos días de la 
p róx ima semana será enviada la respues-
ta.—T. O. 
LOS NACIONALISTAS 
PARIS, 19—El Comité central del par-
tido nacionalista a lemán, desautorizando 
a sus correligionarios de Sajonia, ptepara 
una revolución favorable al pacto de se-
guridad.—C. de H. 
U N ARTICULO D E L «TIMES» 
ÑAUEN, 19.—El Times, de Londres, dice, 
comentando la próxima Conferencia so-
bre el pacto de seguridad, que deberá es-
tar basada en dos principios aceptados 
por los peritos en la Conferencia de Lon-
dres : todos los signatarios del pacto se-
rán colocados en plan de absoluta igual-
dad, y la Sociedad de Naciones será la 
suprema autoridad en todos los conflictos 
que puedan originarse. «Inglaterra—aña-
de el diarlo—se volverá contra cualquie-
ra que ofenda a otro de los firmantes del 
pacto.» 
Este art ículo es muy comentado en los 
círculos diplomáticos de Berlín, porque se 
considera como una manifestación de las 
ideas de la Gran Bretaña, dispuesta a vol-
verse contra Francia si esta potencia ata-
case a Alemania, asi como combat i r ía a 
Alemania si Francia fuese víc t ima de una 
agresión.—T. O. 
L A OPINION POLACA 
VARSOVIA, 19.—En una interviú conce-
dida al representante del diario a lemán 
Worwaerts, el ministro Skrzynski ha de-
clarado que el pacto renano será recibido 
en Polonia con satisfacción, con la in-
fluencia que pueda tener en las relacio-
nes polacoalemanas. 
En Polonia se considera que, simultá-
neamente con la firma del pacto de segu-
ridad, debe llegarse a un Tratado que re-
gule las relaciones entre Polonia y Ale-
mania. Esta es también la opinión de los 
señores Briand y Chámberlain. 
, Las dificultades en las relaciones polaco-
alemanas son m á s hien de orden psicoló-
gico que político o económico. Por eso 
es preciso poner fin a la propaganda de 
odio mutuo. 
El señor Skrzynski está convencido de 
que muy pronto las relaciones entre los 
dos países t o m a r á n un rumbo distinto al 
de ahora. 
Discurso de P í o X I a los 
j ó v e n e s ca tó l i cos 
Una aprobación especial a la de-
claración sobre «La Juventud Ca-
tólica y la política» 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMA, 19 .—El Papa ha recibido en el 
aula de las Bendiciones a más de 4 .000 jó-
venes católicos, representantes de 25 na-
ciones. 
Hablando en francés, dijo su compla-
cencia por la imponente reunión, que re-
presenta la verdadera Internacional cató-
lica, porque la Iglesia de Roma es univer-
sal. Exhor tó a los jóvenes a ser fervientes 
apóstoles del reinado de Cristo, y dijo que 
aprobaba los trabajos del Congreso cele-
! brado por ellos, así como t ambién la po-
nencia del representante belga sobre Ifi 
Juventud Catól ica y la política, porque re-
fleja las normas de la Santa Sede. «Se 
dice a menudo—cont inuó—que el Clero y 
los laicos hacen política, y en verdad que 
no es así: hacen Religión, porque cuando 
ellos se ocupan de política, es que és ta 
ha tocado a la Religión. Cuando se defien-
de la libertad de la Iglesia, la santidad 
de la familia, la santificación de las fies-
tas, la santidad de la escuela, n i el Clero 
ni los laiecs católicos hacen otra cosa que 
defender la Religión.» 
Desde la audiencia los peregrinos se d i -
rigieron al Coliseo, donde, en medio de la 
emoción general, besaron, arrodillados, la 
t ierra santificada por los már t i res , recitan-
do en alta voz el Credo. Con u n «ÍViva 
Cristo!» t e rminó la solemne ceremonia.— 
Daffina. 
A S 
«MURCIA.—En junta general celebrada 
por el Círculo conservador se acordó la 
disolución de la sociedad en vista de ne* 
cesitar el propietario los locales qiie aquél 
ocupa. 
La decisión se adoptó p o r únantmldaa . i 
Ya lo creo. Como que a lo mejor le ha> 
brian rogado al propietario que tuviera, 
la bondad de necesitar los locales. 
Y así, con mucha política—toda la qué 
le puede quedar a un círculo conservador-
disolverse. 
• * « 
«En Monasterio vgj-ios individuos violen-
taron la puerta del Ayuntamiento y la del 
Juzgado, situado en el mismo edificio, y 
se apoderaron de la caja de caudales. La* 
Guardia c iv i l encontró la caja vacía en la 
calle.» 
Nosotros recordamos los tiempos en qué 
cuando sal ía u n Ayuntamiento, el que «o-
l ia encontrar vacía la cajp ara el entraníeé 
ATióra hay que asaltar la casa, interview 
ne la Guardia c iv i l . . . 
Se ha complicado mucho la administra-
ción de fondos municipales. 
Se agrava en Austra l ia la 
huelga mar í t ima 
MELBOURNE, 19 .—Cont inúa agravándo-
se la crisis mar í t ima . En los círculos g~u-
bernamentales y también en los obreros se 
tienen cada vez menos esperanzas en una 
próxima solución del conflicto. 
En Sydney se han declarado en huelga 
numerosos obreros mar í t imos . 
Se desmiente el atentado contra 
el presidente Calles 
La Legación de los Estados Unidos de 
Méjico nos ruega la publicación del si-
guiente despacho oficial de la Secretar ía 
de Relaciones Exteriores, que ha recibido 
hoy i 
«La Prensa ha publicado la noticia de 
un frustrado intento dinamitero dirigido 
contra el presidente Calles. 
Puede desmentir tal especie, por ser ab-
solutamente falsa.» 
Una mina de oro en Italia 
ROMA, 19.—Según «La Tribuna», en las 
inmediaciones de Pallanza se ha descubier-
to un importante yacimiento de cuarzo au-
rífero, cuyo valor se calcula en 200 millo-
nes. 
Violento huracán en el Japón 
ÑAUEN, 19.—Comunican de Tokio que un 
terrible tifón ha causado grandes daños en 
el Sur del pa ís . 
Es tán interceptadas todas las comunica-
ciones, y se dice que ha habido bastantes 
desgracias personales.—T. O. 
Ochocientos franceses muertos 
en Siria 
Una carta del Arzobispo de Hauran 
—o— 
PARIS, 19 .—El «Matin» reproduce una 
carta del Arzobispo de Hauran, exponiendo 
la s i tuación actual en Siria. 
En dicha carta el Prelado dice que 5.000 
cristianos, pertenecientes a la diócesis de 
Hauran, fueron atacados por los drusos, 
que loa arrojaron de sus casas, y hoy v i -
ven refugiados en el campo. 
Además, según lá carta, parece que en 
los combates librados recientemente han 
resultado muertos más de 800 franceses, y 
la guarn ic ión de Sueida con t inúa sitiada, 
aunque queda asegurado su abastecimiento 
por medio de aviones. 
A ñ a d e la carta que en breve se organi-
zará una importante expedición francesa, 
que a tacará a los drusos. 
P R I S I O N E R O S D E A P D - E L - K R I M ^ T I ^ T A D O S 
ü 
MOJ-OS $9 las tropas que combaten al lado de Francia y el subdito servio Joscf 
Pbclip, de la Legión francesa, que fueron hechos prisioneros por Abd-el-Krim 
y lograron evadirse el día antes de ser ejecutados. A la derecha, el n iño Antonio 
López, que desde los seis años sigue al ejérci to de operaciones con su padre, 
que es cantinero. E l chico ha resultado herido en Cebadilla, a consecuencia de 
la explosión de una granada enemiga. 
[Fots. Luque.) 
«PARIS.—Monsieur Delade, juez de ins-
trucción, ha procesado al ex diputado y 
gerente de L 'Humani té , señor Marty, por 
aconsejar a los soldados franceses que fra-
ternizaran con los rifeños.» 
Y el caso es que el consejo no está mal, 
no. Es que es prematuro. L 'Humani té lo 
da después de... lo que hay que hacer p r i ' 
mero, y tiene u n lleno. 
Fleta en Valencia, Fleta en Bilbao, Fleta 
en Zaragoza, Fleta en Salamanca... 
Asi como hay quien visita las poblado' 
nes de tren a tren, nuestro gran tenor, 
viaja de Rigoletto a Rigoletto. 
Tenemos entendido que se ha hecho re-
formar la letra de la famosa canzonetta, 
de este modo: 
La donna e mobile, 
¡cosa sabidal 
Paguen y aplaudan, 
que tengo prisa. 
« * * 
De los diez m i l pueblos españoles, 8.000 
no tiene agua potable; 9.000 no tie-
nen alcantarillas; 7,500 no tienen ferroca-
r r i l ; 4.000 no tienen carretera; 2.000 care-
cen de toda comunicación, etc., etc. 
Esta terrible y vergonzosa estadística la 
exporte Cristóbal de Castro en una crónica 
de buena intención. 
Pero se calla que, durante muchos, mu-
chos años, esos pueblos han sido felicísi-
mos con su buen sufragio universal, sus 
admirables conquistas democrát icas, su j u -
rado, sus derechos individuales... en el pa-
pel, su libertad religiosa, etc. Y cuando los 
pueblos, sedientos, o aislados, o hambrien-
tos, quer ían hacer oír su voz, se les can-
taba el himno consabido, y se pregonaba 
que lo urgente .era echar a los frailes y 
recularizar los cementerios, y proscribir 
el Catecismo de las escuelas y darle aire 
al matrimonio c iv i l , también, etc., etc. 
Esto ya no lo dice Cristóbal de Castro. 
« » « 
Leemos en u n telegrama lo que sigue:] 
«Al vecino Fulano de Tal le visitó esta 
m a ñ a n a el Juzgado para cumplimentar una 
sentencia de desahucio, y a l decirle que*, 
no podía v i v i r all í se murió.» 
Y ¿qué iba a hacer? 
« * « 
Araquistain, donmarcelineando, para que 
se vea: 
• «La verdadera comedia y la verdadera 
tragedia son frutos o heraldos de épocas 
de libertad. No se concibe a Eur íp ides sin. 
el liberalismo de la democracia griega, n i 
a Shakespeare sin el prometeico desenca-
denamiento de la Reforma.» 
Brutos o heraldos. Así no hay pierde, 
Pero en España hay un hecho insignifi-
cante, que se llama el siglo de oro, y como 
si la refutación no estuviera en todos Ion. 
manuales de literatura, Araquistain, pues* 
to ya a caballo en el Pegaso de la crítica, 
honda, dice, desdeñosamente : 
«El teatro clásico español, en cambio, 
es víct ima de un Estado y parte de una 
sociedad ín t imamente hostiles a la Refor-
ma y al Renacimiento.» 
Lo segundo, s í ; sobre todo en su p r i -
mera parte. Y eso es .exactamente, lo fas-
tidioso para Araquistain. 
Pero ¿ d e qué t i ranía es v íc t ima la mus* 
* d ramát ica que dictó aquello de 
Con muchís imo respeto 
os he de ahorcar, vive Dios... 
¿Qué Estado encerró aquí en alguna es-< 
gár tu la espiritual la pluma que dió al mun-i 
do la tragicomedia famosísima"! 
No: lo que quiere decir Araquistain e$ 
esto otro : 
E l teatro, el arte católicos, no son nada, 
n i valen nada, n i significan nada: por-
que son católicos. 
Claro que sin perjuicio de que el pensa-
\ miento hum.ano se asombre ante lo q i e ' 
1 Araquistain desdeña. Sólo que dicho a s i 
[ n o le pareció bien, y prefirió el rodeo. 
* * * 
Un amigo nos remite un articulo de B.en-
lliure Tuero, en que otra vez se nos requie-
re a discusión sobre el tema de una mo-, 
' desta Chinita, que ya mereció de Benlliure, 
I un escurridizo y «balancineante» escrito. 
I Hab lábamos de la censura, como acaso 
se recuerde, y ahora en su duplica—entre 
cortés y picaruela—nos dice Benlliure y 
Tuero : 
«Esta ha sido siempre l a actitud de l a 
Iglesia y és ta ha sido la actitud de EL1 
DEBATE.» 
Perfectamente. En ésta y en todas las 
materias se. nos permi t i rá preferir el ma-
gisterio de la Iglesia a toda otra opinión. 
De modo que eso nos alegra, aunque 
no creemos m.erecer el calificativo de c^; 
lestiáles que nos adjudica el adversario, 
con quien también contendemos a gusto, y 
a quien no incurriremos en la crueldad 
de enviar a l infierno. Sería <iLemasiado¿ 
Busauemos u n t é rmiw. medie. - " 
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Paliques masculinos 
.La autocracia del sombrero flexible o 
de paja, asi como de la hechura de las 
prendas exteriores varoniles, nos ha igua-
lado a todos... en la calle, al menos. El 
dviue, el burgués y aún el modesto ofici-
nista tienen análoga silueta, en lo que ha 
indumentaria se refiere: hada los dife-
rencia exteríormentc. Por eso resulta hoy 
ton difícil destacarse, dar una nota de se-
lección en el indumento y en la figura, 
dificultad rayana en lo imposible.* 
En gratí parle es muy cierto eso que 
afirma en L'Homme Chic Gustavo Palmie-
re: indudablemente vivimos una democra-
cia «de sas t rer ía ' , pero se nos antoja que 
el escritor « d a n d y incurre en un error, 
el de confundir la semejanza puramente 
externa de las figuras con la elegancia, 
con el buen gusto, con la distinción, que 
no dependen de eso. 
Por ejemplo: a un rústico y aún sin ser 
tal, a un hombre no afinado n i distingui-
do, lo visten y lo calzan en la ciudad a 
ta manera de un duque, y quien dice de 
un duque, dice de un hombre, selecto en 
modales, en actitudes, en numeras. Exte-
riúrmente a ese rústico o tipo vulgar no 
le falta un detalle, su silueta es idéntica 
a la de los selectos, \y sin embargo, no 
hay confusión posible, la diferencia se 
aprecia al primer golpe de vista, ese rús-
tico bi.cn vestido no puede prescindir del 
guión que lo denuncial O en otros térmi-
nos : que por encima de esa igualdad del 
indumento masculino perduran las dife-
rencias de clases en orden a la cultura es-
piri tual y a la elegancia natural. Los sas-
trei son los primeros que lo proclaman así. 
Tengámoslo en rucnla, no concediendo 
~vn valor excesivo n la malcrialíriad de la para todos, 
ílheo desde el punto de vista d? la hechu-
ra áe. nuestras prendas. Esto últ imo e$, 
después de todo, lo vulgar, lo que está al 
alcance de cualquiera: vestirse, según las 
formas que só llevan. El corte, verbigracia, 
de un panta lón tennis, forma americana, 
es poco más o menos el mismo con la fir-
ma de un tailleiir de renombre, que con 
El Directorio estudia 
el problema hullero 
Hoy llegará una Comisión de As-
turias para gestionar una solución 
Reunión del Consejo 
Desde las diez y medía hasta las doce 
de ayer m a ñ a n a permaneció reunido en 
Consejo el Directorio. 
A las dos de la tarde salió do su despa-
cho oficial el marqués de Magaz y a las 
preguntas de los informadores respondió : 
—I-a reunión no ha tenido m á s finalidad 
que el estudiar una fórmula para ver si so 
satisface a los carboneros asturianos, per-
judicados con las primas que por ol 
«dumping» concede el Gobierno bri tánico 
a los mineros Ingleses. 
Y como esta tarde—añadió el presidente 
interino del Directorio— no se celebrará 
Consejo, por eso nos hemos reunido, para 
que no sufra aplazamientos la resolución 
de este asunto. 
Aún no hay fórmula para el problema 
hullero 
Los periodistas interrogaron anoche al 
general Vallespinosa acerca del Consejo 
del Directorio celebrado por la m a ñ a n a . 
—Pues corno el asunto es urgente—res-
pondió el general—nos reunimos para re-
solver el problema del combustible y es-
tudiarlo con dottnimiento. 
—;.Sc ha hallado la fórmula? 
—Aún no, pero m a ñ a n a llega una comi-
sión de Asturias, y es do esperar que pron-
to se encuentre una solución satisfactoria 
Despacho 
Con el presidente interino del Directorio 
despacharon los subsecretarios de Estado. 
Guerra, Trabajo y el interino de Goberna-
ción, señor Calvo Sotelo. 
Visitas 
AI marqués de Magaz le visitaron el di-
lá de un sastre anónimo de tienda. Y lo ] rector general de Seguridad, el goberna-
que pasa con la hechura sucede con el di-¡ flor c iv i l de Vizcaya, don César Ba i l a r ín ; 
bujó de la tela. Ea dlfercnrin estará en .61 redor dé la Universidad Central, señor 
id! clase del género, que es, sin duda, un ¡ Rodríguez Carracido; el marqués do Re-
detaiir de iitstiiT-íñn y de saber resnr. , tortilin, el capitán general de la primera 
Géneros buenos en lodo y siempre, en las región, genrrr! Ardanaz; el vicepresiden-
prenáns exteriores como en las interiores. 
Calrado. BpthOftirO, guaníes, etc., etc. com-
pletan ese sello de distinción, por la ca-
lidad, que no existe en las hechuras po-
pularizadas que lleva todo él mundo. 
Es, en definitiva, lo que diferencia el 
traje de 300 pesetas del de 150, y el chu* 
fo del Consejo de Economía Nacional, 66' 
ñor Castedo; ol alcalde dé Madrid, con-
da dr Vallellano y el prosidenle de la Au-
i l imcla territorial de l íarcelona, que taffi* 
bien cumplimentó al general Vallespi-
nosa. 
El general Rodríguez Pedré recibió al 
bateuero ingles de cuero de 400. del «hule» \ ayudante de m majestad, señor Elizalde. 
de 80, Pe tó ibasla esa selección de calida- r ú m t U í ^ t * 
des para «componer» una linea de supr'6: .„ ^umpnmiemo 
ma elegancia y dUttnciónl Francamente, '-Á "'arques -ir C a b n ñ a n a estuvo en la 
7?o, Queda todavía lo rsenrial : la estili-a- Vvr*"louvl:l lnu'a dar lns sacias al mar-
étón del Upó, según la elegancia moderna, í 3ué* ,dn M ^ a z por su nombramiento de 
que no es la dr antaño, soltura de mÓVU f J K / A ^ - M . - ? ^ - SuProm0 
mientos, aparente abandono, que. en rea-
lidad, no lo es, ahormado perfet to de la 
ropa al, cuerpo, actitudes sin pose , de vnn 
de la 
tt&pig&dá pública. 
U n f m p n ' s t i t o p a r a C ó r d o b a 
El alcalde do Córdoba conferenció con 
La tasa m í n i m a del t r i g o 
Una multa de mil pesetas por comprar 
a precio inferior 
Nota oficiosa de la Junta provincial de 
Abastos: 
«Habiéndose denunciado que el negocian-
te Francisco Simón, vecino de Algotc, ha-
bía adquirido trigo en el pueblo de Val-
depiélagos, a precio inferior a la tasa 
mín ima do 47 pesetas el quintal métrico, 
y estando considerado el hecho como es-
peculación abusiva, el gobernador ha im 
puesto ftl comprador la multa de 1.000 pe-
setas, y ade- •iis la pérd ida del 50 por .100 
del valor del trigo adquirido, disponien-
do también que por el delegado guber-
nativo y el alcalde de la localidad se ha-
gan con toda rapidez las investigaciones 
i i i i i sa r ias para averiguar si por ol me.i-
clonado negociante se han hecho m á s 
compras en osas condiciones, que de com-
probarse, serán castigadas con análoga 
sanción en cada caso. 
Publicadas recientemente las disposicio-
nes del Gobierno estableciendo los prés-
tamos a los cerealistas y fijando el Bri -
do mínimo del trigo, el gobernador lla-
ma de nuevo la atención de los agricalío-
res acerca de las grandes ventajas que 
para ellos significa el no verse obligados, 
en tanto no les convenga, a desprenderse 
de s u trigo en coiuliciones quo en <t'o 
caso hac ía forzoso la necesidad, l ibrándo-
se así do la codicia do intermediarios y 
especuladores, que, principalmente en es-
ta época del año hacían objeto de explo-
tación a los labradores do pequeños re-
cursos económicos. 
El gobernador, que ya ha oncomen '..vio 
a los delegados gubernativos, alcaldes y 
benemérito instituto de la Guardia c iv i l la 
mayor difusión y vigilancia en el cum-
plimiento de las disposiciones referidas, tan 
henofleiosas para los agricultores n • ('es-
tos, quiero insistir una vez m á s PJÍ la 
conveniencia que para éstos representa el 
pbder hacer uso del derecho a solicitar 
los prés tamos del Estado, de las , . . i 1 i -
dades que existen para obtenerlos y de la 
rapidez con que se conceden, no siendo 
ocioso udvi r t ir que el gobernador, que ya 
ha dictado disposiciones acerca dél caso, 
cas t igará con el mayor rigor a los espe-
enladores que, prevaliéndose del descono-
cimiento por algunos agricultores del au-
xil io que el Estado les concede, preten-
den lograr de éstos trigo a precio infe-
rior a 47 pesetas los cien kilos, tasa mí-
ninuí quo regirá hasta ol mes de agosto 
del próximo año.» 
Divo con "Delage" triunfa en el Gran Premio de Velocidad 
Benoist y Thomas con la misma marca se clasifican segundo y tercero. El corredor Torchy mupm 
al volcar en la cuarta vuelta. Varios «records» batidos. Lucha apasionadísima 
naturalidad absoluta, y, sin embarfft), no el presidente interino del Directorio acerca 
vulgares, que es el secreto de la moderna tlel empréstito do ÍO millones de pe&etas 
despreocupación.. . Huir por sistema del QUO para mejoras proyecta aquel Ayun-
«empaquetamienton de la linea r ígida, de tamiento 
la «preocupación* de i r bien vestido, que 
era tan general, en otra, época, en aquellos 
tiempos de las pecheras como coraza*, lns 
hombros cuadrados, los cuellos altisimos 
y el pecho abombado, desafiador y so-
lemne. 
La silueta masculina hoy es, por el con-
trario, flexible, propicia a las actitudes 
más arbitrarias y salvajemente opuesta a 
las poses de retrato de hace seis lustros. 
Vesiimos mucho mejor que nuestros abue-
los, no cabe duda, pero nuestra elegancia 
desdeña por cursi dar valor al traje... en 
apariencia, se entiende. 
Y en ese arte de «componer» el Upo, 
según las nonnas de distinción que hoy 
privan, es donde, hay que buscar ese sello 
aristocrático que nos aparta del vulgo de 
la hechura de moda, de esas hechuras 
que, como escribe Gustavo Palmiere, nos 
iguala a todos: de la autocracia del som-
brero flexible o de paja, en f in . 
El Amigo TEDDY 
¡Mañana el pescado barato! 
Voy a pescar en sexta plana 
P a c o e l F e o 
Homenaje a Calvo Sotelo en Carballino 
ORENSE, J8.—Esta m a ñ a n a so celebró 
en la vi l la de Carballino el acto de, ors-
cnhnr una lápida que da el nombro de 
Calve Sotelo a una de las principales ca-
I I ?. 
Pronunció un sentido discurso el alcal-
do, al que contestó el gobernador de 
Orense. 
En el Ayuntamiento so celebró despu',s 
un banquete en honor de los asistenlos, 
entré los que figuraban todas las autori-
dade.í, Somatenes, Unión Patr iót ica, los 
Ayuntamientos del partido y otras muchas 
personalidades. 
Si quiere buen chocolate, tiene quo to-
mar el de nuestro amigo Isidro López Co-
bos. Genova, 4, molino. ¡Pruébelo! 
Incendio^erTl^^ 
de Higiene Militar 
Arde la techumbre de un pabellón 
En el Instituto de Higiene Mil i tar , calle 
de Alberto Aguilera, 56, se declaró ayer 
tarde un incendio, que revistió alguna im-
portancia. 
El Cuerpo de bomberos acudió con toda 
rapidez, trabajando activamente, y a las 
siete de la tarde, el siniestro estaba cóm-
pletamente dominado. 
El Incendio se inició en el pabellón don-
de se halla .el laboratorio, y fué descu-
bierto por varios soldados que se halla-
ban en el patio y que inmedia támente tra-
taron de apagarlo, utilizando los aparatos 
extintores; mas no lográndolo, avisaron a 
los bomberos, procediendo mientras llega-
ban a poner a salvo las terneras y caba-
llos" que se albergan en el Instituto para 
la preparación de sueros y vacunas. 
I-as llamas destruyeron la techumbre del 
pabellón, el resto del cual sufrió importan-
tes daños. 
No se sabe el origen del siniestro, sos-
pechándose que sea un cortocircuito. 
C ft R í í 8Í ¡\<í D I A D E M A S D E A Z A H A R ü SllliB I B F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O — C O N C E P C I O N J E R O N ! M A , 3 . 
a 80 pis. 2.000 KnbnrdiniiH iBipefQteabiheadas, 
quo valon 125j hay en tddofi OOl6rA6 y tiuruiiios, 
y l.OOO pnntalnnps grises doscln 25; nmericnnns 
de punto deudo 60; véanlo y se convencerán. 
CASA SESEÍÍA, Cruz, 30; Espoz y Mina, 11. 
Importante rebaja verdad; Presentando esto 
anuncio al hacer una compra, se rebaja Cl 
10 por 100 del proolo convenido. 
BERttXH 
Libras. 20,36; francos. 19,92; florines, 
108,85; coronas checas, 12.45.—r. O. 
OOHTRA L A E S P E C X J L A O I O N S2? C K I L E 
SANTT.U.O DK CHILE. I',».—Con el fin de 
refrenar la especulación desmedida quo 
se realiza actualmente en Chile con las di-
visas extranjeras, el Gobierno va a insti-
tuir un servicio de control que vigilará 
la exportación de capitales, exigiendo justi-
ficación de las operacloneR comerciales que 
motiven cl envío de fondos al extranjero. 
A U T O M O V I L I S M O 
(DE NUESTRO REDACTOR DEPORTIVO) 
CIRCUITO DE LASARTE, 19.—Esta ma-
ñana , a las diez en punto, ha empozado 
la prueba sensacional en la Semana Au-
tomovilista de San Sebast ián del Gran 
Premio de Velocidad, en que los bólidos 
de Dclage, Bugalti, Sumbean, Eldrldge y 
'Graf. hab ían de disputarse la copa del 
Rey y las 50.000 pesetas del primer pre-
mio. 
Las tribunas do Lasarte considerable-
mente ampliadas estaban abarrotadas de 
público, impaciento por presenciar la 
magníf ica lucha. 
Más do 70.000 espectadores se esparcían 
a lo largo del circuito, dando una nota 
de color extraordinaria. 
Fuera del recinto de mola, en la expla-
nada próxima, hab ía m á s de 300 auto-
móviles. 
Los coches y conductores que toman la 
salida son los anunciados ya, cuya lista 
es la siguiente: 
1.—DELAGE (Divo). 
4. —GRAF SORIANO (Graf). 
5. —SUMBEAN (Masetü). 
6. —ELDRIDGE ESPECIAL (Eldrldge). 
8. —BUGATTI I (Constanlini), 
9. —DELAGE I I (Benoist). 
12. —BUGATTI I I (Goux). 
13. —DELAGE I I I (Torchy). 
14. —BUGATTI I I I (P. de Vizcaya). 
15. —DELAGE IV (Thomas). 
16. —BUGATTI IV (F. de Vizcaya). 
18—BUGATTI V I (Fouchet). 
19.—BUGATTI V I I (Lehoux). 
Con gran expectación se lanzan desde 
la salida a la cabeza de los coches Divo, 
Masetti y p. de Vizcaya por esto orden. 
El primer paso ante la tribuna lo ha-
cen Divo, Masetli. Benoist, Constantini, 
P. de Vizcaya, Thomas, Graf. F. de Viz-
caya, Lehoux y Goux por este orden tam-
bién. 
Primera vuelta: 
1, DIVO. Tiempo: 8 minutos 49 segun-
dos. Velocidad media: 120,453 kilómetros 
por hora. Record do la vuelta. 
Segunda vuelta: 
1. DIVO. Tiempo: 8 minutos 38 segun-
dos. Velocidad media: 123,011. Record de 
la vuelta. 
2. Masetti. 
3. Benoist; 4, Thomas; 5, Constantini. 
Eldrldge sufre una averia y se retira 
ante la imposibilidad de repararla. 
Goux y Constantini ac aprovisionan. 
En la cuarta vuelta tres Delages toman 
el mando de la prueba, estableciendo el 
record de la vuelta nuevamente Benoist, 
en R minutos 35 segundos, quo suponen 
123.728 Idlómetros a la hora. 
Torchy vuelca en el kilómetro 15 de es-
ta vuelta, lesionándose gravís imamente . 
Quinta, vuelta ¡ 
Í | DIVO. Tiempo ¡ 8 minutos 30 segun-
dos. Bate nuevamente la vuelta, a 124,941 
kilómetros a la hora do velocidad me-
dia. 
2, Benoist. 
3, Thomas; 4, Masetti; 5. P. de Vizca-
ya ; 6, F. do Vizcaya; *?, Lehour; 8. Graf. 
En la sexta vuelta, Divo, que sigue a 
la cabeza, realiza un tiempo fantástico 
de 8 minutos 24 segundos, batiendo de 
nuevo el record, con una velocidad me-
dia de 126,428 a la hora. 
Torchy. muerto 
Torchy, que pilotaba el Delage I I I , fué 
recogido inmediatamente, apreciándole los 
Curso preparatorio y primero de la Facultad de Derecho. 
Preparación para el ingreso en las Escuelas especiales de inge-
n i e r o s ^gronosvBOse SndEastriales. 
Profesorado competente y experimentado. 
I N F O R M E S Y EKIATRlCULAt 
Calle de Guillermo Rolland, 2; de cuatro a siete de la tarde 
Paseo del Cisne, i m m . S, M A D R I D . T e l . 22.69 J . 
P r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
A L U M N O S : M e d i o p e n s i o n i s t a s , r e c o m e n d a d o s y e x t e r n o s . 
L O C A L : Hermoso hotelito, que por su situación, en uno de los barrios más eanos 
y amenos de -Madrid, constituye un verdadero sanatorio; y por su pintoresco aspecto 
(está rodeado totalmente de árboles y jardines), semeja una quinta de reoreo. Calefac-
ción central. 
M E D I O S D E C O M U N I C A C I O N E S : AUTO al servicio exclusivo del Cole-
gio. EL METRO en su estación de Chamber í . LOS T R A N V I A S de la letra A 
y de los números 15, 17, 28. P ídase el prospecto. 
médicos la fractura de la base del crá-
neo. 
Desde el puesto sanitario se le trasla-
dó a San Sebastián, donde llegó muerto 
el desgraciado corredor. 
El accidente que so produjo, como ya 
decimos en el kilómetro 15, en las cer-
canías de la meta, en la cuarta vuelta, 
no se temía en los primeros momentos 
las desgraciadas consecuencias que tuvo. 
El percance mortal obedeció a que Tor-
chy quiso pasar a Masetti por la derecha, 
yendo a chocar con un árbol, que, aun-
que fué arrancado de raíz, evitó que el 
coche se hundiera en un precipicio que 
hay al otro lado de la cuneta. 
El conductor y el coche quedaron destro-
zados. 
Torchy, en el momento del accidenta, 
llevaba la velocidad impresionante de 145 
kilómetros por hora. 
Desde la sexta hasta la décima vuelta 
sigue ol mismo orden de corredores. 
Clasificación hasta la décima vuelta: 




1, BENOIST. Tiempo: 8 minutos 19 se-
gónos, batiendo una vez el record de la 
vuelta. Velocidad media: 127,695 kilóme-
tros por hora. 
Décimor.uarta vuelta: 
1. ÜENOIST. Tiempo 8 minutos 18 se-
gundos 2/5. Nuevo record do la prueba. 
Velocidad media: 137,951 a la hora. 
Clasificación hasta la décimoquinta 
vuelta: 
1, DIVO, con 2 horas 8 minutos 33 se-
gundos. 
2, Renoist. 
3, Thomas; 4, Masetti; 5, P. Vizcaya: 
3, Thomas; 4, Masetti; 5. P. de Vizca-
yá-; 6. F. de Vizcaya; 7, Lehoux; 8, Graf. 
Benoist eslableco un nuevo record, con, 
8 minutos 17 segundos 2/5. Velocidad me-
dia : 128,209 por hora. 
La lucha se establece en realidad entre 
el equipo Delage, alternando, como se 
ve en las vueltas, Divo y Benoist, que van 
a la cabeza por este orden. 
En la decimosépt ima vuelta Divo bate 
cl record, dejándolo en 8 minutos 6 se-
gundos 4/5, o sea 131,111 kilómetros de ve-
locidad media a la hora. 
Divo y Benoist se detienen en la déci-
mooctava vuelta para aprovisionarse. El 
primero tarda algo en el cambio dé: neu--
málicos y además en aceitar el motor, te-
niéndole que sustituir Morel. 
Graf queda parado en el kilómetro 11 
por falta de aceite, y Constantini y Tho-
mas se detienen en la oecimunovena vuel-
ta para aprovisionarse. 
Clasificaíión hasta la vigésima vuelta: 
í, BENOIST, con 2 horas 54 minutus 10 
segundos. 
2, Divo. 
3, Thomas; 4. Masetti; 5, P. de Vizca-
y a ; 6, F. de Vizcaya. 
Touchet, no completó siquiera la pr i -
mo ra vuelta 
En la v igés 'mocuar ta vuelta Masetti 
pierdo dos tuercas de la sujeción de la 
dirección y so retira. 
Clasificación hasta la vigéslmoquinta 
vuelta; 
J, BENOIST, con 3 horas 37 minutos 30 
segundos. 
2, Morel. 
3. Thomas; 4, F. de Vizcaya; 5, Goux; 
6, Lehoux. 
En su vigésimoquinta vuelta Constanti-
ni bate el record, con 7 minutos 59 segun-
dos, que constituyo una media de 133,027 
kilómetros a la hora, y en la t r igésima 
se despista en Lore Toki . 
En la vígésimooctava vuelta Constanti-
ni establece otro nuevo record, con 7 mi-
nutos 57 segundos 3/5, lo que significa 
una media do 133,.r)H4 kilómetros a la hora. 
En la vigéslmonovena vuelta Divo vuel-
ve a pilotar el Delage para sustituir a 
Morel. entablándose entonces otra vez la 
lucha entre loá dos ases. 
Benoist da lugar a ser pasado por Divo, 
que te rminará el primero la prueba. 
F i n a l de la prueba 
Divo, que había adelantado a Benoist, 
consigue conservar la ventaja, terminan-
do vencedor. A l Hogar a la meta es ova-
cionado con mucho entusiasmo. 
Komenale a Torchy 
Terminada la prueba, el speaker pide a 
los espectadores se descubran y dediquen 
un momento de recuerdo a la memoria 
del malogrado conductor Torchy. El pú-
blico en masa así lo hace, constituyendo 
el acto unos instantes de gran emoción. 
Claslflcaclón general de la prueba 
1, DIVO, sobro Delage. Tiempo total:-
5 horas 45 minutos 1 segundo. Velocidad 
m e d í a : 123,249 kilómetros a la hora. Ga-
na la copa del Rey y 50.000 pesetas. 
z, Benoist \DeUigé), 5 ñoras 55 minutos 
43 segundos. Velocidad media: 119,549 k i -
lómetros. Gana 13.000 pesetas. 
3, Thomas (Delage). Tiempo total : 5 ho-
ras 56 minutos 26 segundos. Gana 8.000 
pesetas. 
4, Pedro de Vizcaya. Tiempo tota': 
horas 1 minuto 45 segundos. Gana 5.000 
pesetas. 
5, Fernando de Vizcaya, i w ^ 
6 horas 18 minutos 39 segundo? ^ 
L a vuelta más rápida 
Constantini ha batido el record i 
vuelta, después de establecerlo n; ^ ^ 
r ías veces, con el magnífico ÍÍP va-
minutos 59 segundos, o sea una S ^ 7 
media de 133.027 kilómetros. eIocJ(la(! 
Loa premios 
Se ha concedido un prbmio e s n ^ , 
1.000 pesetas al conductor que de 1 ^ 
ta más rápida, si termina la carr!^ VU91' 
Quinientas pesetas a cada 
que tome la salida. ^"ductor 
La casa Olabour, representante 
pafia de las bujías K. L. G., ha of rp^ Es-
primor conductor en las vuletas n al 
quinta, décima, décimoquinta v i ^ S 6 ^ 
quinta y t r igésima una prima de £n 
setas, que so reparten Benoist y n ^ ' 
otra al primero en la vuelta viS!0, y 
mitad de la carrera, que ganó Benoist a' 
Historial de la prueba 
Gran Premio de san Sebastián. 
1923.—1, GUYOT iRolland Pitaes 
horas 45 minutos 57 segundos (•iis?^1^.4 
minutos 12 
lómetros). 
2, Lelalande, en 5 horas 10 
segundos. 
Vuelta más r á p i d a : Guyot, en 10 nn„ 
tos 9 segundos. mirí^ 
1924-1, SEGBAVE (Sumbean) en 6 hor» 
1 minuto 1 segundo 6/10 (35 vnPitT 
621,250). Velocidad media: 103 19o UÍU ' 
tros. 10tne-
2, Constantini, en 6 horas 2 minutos u 
segundos 4/5. 4* 
El gran premio de autooioloa 
SAN SEBASTIAN, 19.-E1 Jurado del c\T 
cuito automovilista ha desestimado la nr 
testa formulada por cl corredor BeSí 
contra Zubiaga. por haberse comprobaiA 
no pasaba el cocho del peso estipulaZ 
fleciarando vencedor a Zubiaga sobre Am 
tin en la categoría A (750 c. c ) . con «i 
tiempo de 6 horas 48 minutos 43 segundos 
y segundo, a Berthe, sobre Senechal en 
7 horas 57 minutos 50 segundos. ' 
r O O T B A L l . 
R. C. D. ESPAÑOL 9 t;intnc 
nacing club o tos' 
Pocas l íneas dedicaremos, ya que otros 
acontecimientos lo refruieren. a este par. 
tido. •  \ 
El resultado se puede achacar a la ine. 
ficacia del ataque raclnguista y a la po". 
ca fortuna do'sus medios. La defensa, an-
te una brusca delantera muy rápida, se 
desenvolvió menos bien que en anteriores 
partidos. 
El partDdo fué flojo. Los españolistas es. 
tuvieron un poco mejor que sus contra-
rios. 
Mauri marcó los tantos en el primer 
tiempo, empalmando a la media vuelta y 
aprovechándose de un barullo en la puer-
ta contraria. 
/abala sea retiró en la segunda mitad, 
Btistltuyéhdole Oramas, posando Mairlot 
Ol puosló do éste.. 
Los mejores fueron Zubeldla y Padrón 
por el Racing y el Español. 
Arbi t ro : señor Barrachina. 
Equipos : 
R. C. D. E.—+ Zamora, Saprisa—Ganáis, 
Trabal—t Zabala—Caícodo, Ola.r\aga.—Ow.-
mas—Mauri—Padrón—Vi irrita, 
n . C—Zubeldla, Castilla—Calvo, Ortlz-
Caballero—Gonzalo, Mcnéndez—Vicente -
Abras—R. A'lvarcz—Martínez. 
P R O O R A M A D£& DIA 
Alpinismo.—Marcha por montaña, del Al-
pino y de la Gimnástica. 
Ciclismo.-Carrera de «routiers», organiza-
da pgr la U. V. E., dándose la salida en el 
paseo de la Cafitollnna, frente a la calle del 
Pinar. A las siete. 
Excursionismo.- A Najarra, Peñalara; al 
Puerto de San Juan, el Hispano; 6 la Fuen-
fría, la Gimnástica. 
Pedestrismo Campeonato social del E&-
cing en ol kilámetro 4 de la carretera de 
La Coruña. A las ocho y media. 
Poottaall —Alininispña-Sol Deportivo, en el 
Biadium. A las ocho y media. 
R. C. D. Espafiol-Racing, on el campo del 
segundó. A las cxiatro y media. 
d e n e u m á t i c o s 
uinaria y materiales 
Folletón de EL DEBATE 46) 
M A R I A S T É P H A N E 
(Novela traducida especialmenlc para E L DJil iAXE 
por Emil io Carrascosa) 
La gran batalla de flores comenzó, al f in, y bien 
pronto una verdadera l luvia de rosas y de peque-
ños ramos blancos o rosados cayó sobre el sue-
lo, cubr iéndolo en toda su ex tens ión ; el sutil per-
fume desprendido de los péta los de rosa embal-
samaba el aire de su exquisito olor, y la lucha con-
tinuaba con encarnizamiento sin que nadie sintie-
ra fatiga n i advirtiese lo avanzado de la hora. 
Los combatientes pactaron una tregua, que uno 
de los amigos del conde ap rovechó para obsequiar 
a los invitados con unas proyecciones luminosas 
preparadas con gran misterio; el espectáculo tu-
vo un éxito fOtUrrdp por su vistosidad, y la gente 
joven ap laud ió entusiasmada. Luego, con m á s ar-
dor si cabe, se r e a n u d ó la halollo, que no te rminó 
ya hasta que se hubieron agotado lns oloroa'b^ 
proyectiles. 
La orquesta calló, las luces palidecieron a la se-
níiclaridad del d ía naciente y un vientecillo que se 
levantó de pronto y la fresca y á s p e r a brisa que 
bajaba de los ventisqueros dieron la seña l para la 
dispers ión. 
criados apenas daban abasto a servir las jicaras re venir por ti , le doy permiso para que a s i s t a s jdac tó , temblorosa, el telegrama que tantas veces 
de perfumado chocolate o las tazas de caldo que 
los condes ofrecían a sus invitados antes de que 
se marcharan. 
— M i grat i tud, amable condesa, por las gratas 
horas que nos ha hecho pasar; puedo asegurarle 
que no he asistido nunca a una fiesta tan anima-
da y brillante—dijo el ba rón de W . , inc l inándose 
ceremonioso ante Simona, casi al mismo tiempo 
que la hermosa generala de B., muy complacida 
de poder competir en belleza con las dos lindas 
muchachas, sus hijas, que, disfrazadas de pasto-
ras de Wateau, le a c o m p a ñ a b a n , ve r t í a en los oí-
dos de la joven condesa parecidas palabras de re-
conocimiento. 
La baronesa de Crutzner se h a b í a retirado ha-
cía ya tiempo un poco indispuesto, s e g ú n decía 
Claudia, a quien la indisposición de su t ía no le 
h a b í a impedido continuar divir t iéndose. 
Simona se sen t ía dominada por una invencible 
laxitud, y tenía prisa por retirarse a sus habita-
ciones, pero a ú n quedaba gente a quien despedir 
con la sonrisa en los labios. Por f in , los úl t imos 
invitados se fueron y los condes quedaron solos. 
Rodolfo se acercó a su mujer. 
—Eres valiente y animoso, y no puedo títóñóá 
dé agradecerte que bayas consentido en dar esta 
fiesta, así como el cuidndo que has puesto pura 
conseguir hacerla agradable, a lodos—dijn con un 
poco de emoción, cogiéndole una mano. 
Simona tuvo un estfdn&cimíentQ al contaclo con 
la suya de la mano, m á s que frío, helada, de 
su marido. 
—Nn quiéro mostrarme contigo menos genero-
so que lú lo has sido corunigo—continuó el conde, 
con la misma voz emocionada e insegura—; y 
a la boda de tu hermana, y a ú n te autorizo pa-
ra que pases unos d ías con tu familia, si ello le 
agrada. Yo iré a recogerle cuando pueda. 
había soñado poder enviar; después se puso a es-
cr ibi r una larga carta a su madre. 
Esc r ib í a presurosa, lamentando que la pluma 
El corazón de Simona palpi tó con fuerza, como no corriese sobre el papel con la celeridad que 
si quisiera romper la cárce l del pecho para respi- su desbordado c o r o / ó n anhelaba; escr ib ía siempra 
rar m á s libremente. Su cara, delicada y linda co- olvidada de su fatiga, que h a b í a desaparecido co-
¿ X I C / l l C * K s \ J LCÍJJKJ 1 1 . • da brillante cliP el ha rón de W . , inc l inándose mo una flor, palideció de gozo. 
—¡Oh , córno te lo agradezco, RodolfoI—-exclamó 
con entusiasmo y en un tono de voz que la in-
tensa emoción h a c í a parecer desmayado—. Acce-
diendo a mis deseos has colmado todas mis aspi-
raciones, bien lo «sabes... ¡Pe ro se r í a tan absoluta, 
tan incomparablemente dichoso si lú quisieras 
ocompaña rme!—añad ió , mirando dulcemente a Ro-
dolfo y poniendo en su mirada todo el calor de 
una ardiente súpl ica. 
De pronto una inquietud la asa l tó al observar 
en los ojos de su marido cl bri l lo de la intensa fie-
bre que so h a b í a a d u e ñ a d o do él. El conde, dema-
crado el rostro, en el que la fatiga, h a b í a morca-
do sus huellas, t i r i taba con estremecimientos con-
vulsivos que agitaban su cuerpo, y sus dientes 
c a s t a ñ e t e a b a n , no obstante los esfuerzos que ha- í f ias ni los ventisqueros del Ferner lo que veía 
cía1'por evitarlo. a l otro lado del parque de la Quercia; era el Océa-
—¿Ss táS enfermo, Rodolfo? ¿Es que te sientes no inmenso, meciendo sobre el lomo, rizado de es-
tnal? pumas, dé sus olas bravas mi l embarcaciones de 
—No es.nada, no te apures: esto p a s a r á en cuah-.tod^s clases y t a m a ñ o s , que parec ían acercarse 
to (¡uennn unas horas. Tó íátnbléh e s t á s muy fu-^inas y alejarse otras del puerto: ero el paisaje 
ligada y debes r o t i i a r l i ' a ih'scnnsar. Dospuós p o y i e n l e . siempre aniinudu y gracioso de Sainl-Adres-
d r á s tf legrnfior a lu padre. Que duermas bien—se se, con sus vil las coquelonas' y sus parad is í í i .os 
despidió Rodolfo. [vergeles, deslacá-ndose en anfiteatro sobre la cor-
Radiante de felieidod por el permiso que aca l l ada del mar y prolongando su incomparable peía-
baba de obteñer , kimona sub ió a saltos las esca- pectiva hasta el pie mismo de la capilla dedicada 
leras que conducían a sus habitaciones, se en- a Nuestra Señora la Virgen de las Aguas. 
, cerró en ellas v. a pesar del sueño que cerrabai 
Los grupos iban pasando al comedor, donde los aunque yo no puedo acompañar te , , si t u padre qme- sus .pá rpados , . se * re-
mo por ensalmo... ¡Dios bendito, qué inefable ale-
gr ía la que le esperaba cuondo se abandonase en 
los brazos maternales a los transportes de aque-
lla ternura tan deseada; cuando sintiera sobre sus 
ojos los dulces besos de aquellos labios queridos, 
que hab í an enjugado tantas veces sus l á g r i m a s 
infantiles! Le pa rec ía que las horas que le sepa-
raban del ansiado momento no iban a terminar 
nunca... Ce r ró la corta, la selló con sus armas y 
la colocó sobre la mesita para enviarla con cl te-
legrama al correo tan pronto como se abrieran 
las oficinas. 
Después se acos tó , y bien pronto quedó dormi-
da. La realidad se le antojaba ahora un sueño, y, 
soñando , no acertaba a discernir lo que era sueño 
y lo que fuese realidad... Ya no eran las monta-
X X I V 
Acababan de dar las seis y el sol estaba ya ^ 
to en el cielo. L a condesa de Vesa rhé ly se vls^; 
apresuradamente. Casi lodos los moradores de 
Quercia d o r m a í n aún , y ella misma de buena 
na hubiera seguido un par de horas m á s entre|)3 
da al descanso. Pero la ún ica misa que había . 
días de trabajo se decía en la parroquia 
siete en punto, y Simona t en ía por costumbre 
la, a menos que una seria causa se lo irnPldiegu9 
Mientras terminaba cl sencillo tocado hacía Jj 
proyectos. En cuanto saliera de la iglesia m 
correo para poner el telegrama y echar la C ^ 
de esle modo ganaba tiempo, y alrededor de 
diodía podr ían estar advertidos sus padres. 
Advir l ió Simona, no sin inexplicable sorp 
que "no experimentaba ahora el mismo Poz0 ® ua 
siasta y desbordado de aún hacía pocas lin,"!jf̂ dfl 
el corazón humano es lomndizo y niuy " 
contentar—, y que, en cambio, un profundo 8» 
miento de melancolía se apoderaba de ella- ^ , 
naba con menudo y firmé paso por la V*v ^ 
parquo qué hab ía servido de escenario o Ia ' 
de la noche anterior, y le pareció oír qué 0 ¿ag 
ludcro quejido se escopaba de las florea inu ^ 
y honadns que cubrion la fina arena d» Ial, 
nidas. 
Los miosotis y las rosas, las c l e m ^ 6 5 Ja3l&. 
lilas, despojadas de sus corolas. velaban 
ido 
- N ü m . 5.049 e L o E i e A T E : (5) uomingo 20 de septiembre de 192S 
Bodas 
c pi p r ó x i m o mes de octubre t e n d r á 
el matrimonio de la b e l l í s i m a seño-
^ María Mart ínez Pardo y S ierra , con 
rlIestro querido amigo don L u i s Picalos-
n v Cereceda. 
novios e s tán recibiendo muchos y va-
presentes de sus familias y relaclo-
P " ^ b a de las s i m p a t í a s de que dis-
rf.'an en l a sociedad madriuefia. 
En Cindadela de Menorca se celebra-
¿"en breve el enlace de l a angelical se-
S r i t a Mar ía Olives Olives, h e r m a n a de 
c0n(ies de Torro Saura , con el s e ñ o r 
¡fon José •María do Qulnt Zaforteza de 
^ a t - Viajeros 
Han sal ido: para Totana. don Juan Cer-
vantes; para M o n t m i x , don Francisco Rey-
n05o- para \' i l!;igarcia, loa duques de Te-
rranova, condes de Ballobar y sus pre-
ciosos hijos P i lar . Alfonso y Mar ía L u i -
m; Para vitni'ia- (!on Restltuto Goyoaga, 
h para Ceuta, l a s e ñ o r i t a Dutton. 
Regreso 
Han llegado a M a d r i d : procedentes de 
¿an Fe l iú de Guixols, don Carlos Codina 
perucho y su dist inguida fami l ia de S a n 
Sebastián, l a marquesa de Sal inas , los du-
ques de Béjar , don Bernardo Rengijo 
y ¡os marqueses de A m u n i o ; de Albace-
te, don Justino B c r n a r d ; de Ventas con 
peña Aguilera, los condes de Casa l e hi-
jos; de P a r í s , los condes de F i n a t ; de 
puente Viesgo, don Juan Gayoso; de Biá-
rrltz, l a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n Ugarte, y de 
Aldea del Rey Niño , don F é l i x de Llanos 
y Torrigl ia , esposa y hermana p o l í t i c a 
geñorita M a r í a E u g e n i a S i lve la y Corral . 
E n f e r m o 
E l s e ñ o r don Adolfo Cadaval y Muñoz 
del Monte e s tá delicado de salud. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
E l m a r q u é s de C a b r i ñ a n a 
E l s e ñ o r don Jul io U r b i ñ a y Ceballos-
Escalera, nombrado presidente del Tr ibu-
nal gubernativo de l a Hacienda púb l i ca , 
nació el 8 de febrero de 1862. 
Casó el 19 de marzo del 87 con l a dis-
tinguida s e ñ o r i t a d o ñ a M a r í a Moreno y 
Santa Cruz, de cuyo enlace nacieron cua-
tro hijos: d o ñ a M a r í a L u i s a , d o ñ a Josefi-
na, don José M a r í a y el finado Julio. 
Ha sido director de Correos y T e l é g r a f o s , 
.diputado a Cortes por Madrid, fiscal y 
ininistro del Tri jrunal de Cuentas del Remo. 
Es licenciado en Derecho, caballero ca-
latravo y .gran cruz del Mérito Militar. 
A las muchas felicitaciones que e s t á re-
cibiendo el m a r q u é s de C a b r i ñ a n a , u n a 
la nuestra afectuosa. 
Funera les y misas 
E n Zaragoza, S a n S e b a s t i á n , Belchite 
y Sallent se han celebrado solemnes exe-
quias por el a lma de la s e ñ o r a d o ñ a Mar ía 
del Pilar Morales y Mart ínez de B u j a n d a 
de Royo-Villanova, que fa l l ec ió el d í a 14 
de los corrientes en San S e b a s t i á n , des-
pués de recibir los Santos Sacramentos y 
la bendición de Su Santidad. 
Con igual fin se d i r á n misas gregorianas 
en Zaragoza en la capi l la de l a c l í n i c a 
le la Facultad de Medicina, iglesia de las 
Carmelitas Descalzas y parroquia de San-
tiago, y en S a n S e b a s t i á n , capi l la de la 
clínica de San Ignacio y templo de los 
Oblalos. 
La difunta fué apreciada por sus acriso-
iadas virtudes y caritativos sentimientos. 
Reiteramos nuestro sentido p é s a m e al 
viudo, el ilustre rector de la Universidad 
de Zaragoza, don Ricardo Royo Vil lano-
va; hijos, d o ñ a Pi lar , don Ricardo, don 
Mariano, don L u i s , don Antonio y don 
José M a r í a ; hijo po l í t i co , don Mat ías Ber-
gua O l i v á n ; nieta. P i l a r ; hermanos, don 
Patricio y d o ñ a C a r m e n ; hermanos polí-
ticos, d o ñ a E lena , don Antonio, don José 
María y don Mariano Royo-Vil lanova y 
doña Carmen Lahuerta , y d e m á s deudos. 
— E l n i ñ o J o a q u í n Bermejo y Correa fa-
lleció ayer a los diez a ñ o s de edad. 
E r a u n a cr iatura encantadora. 
E l entierro se ver i f i cará esta tarde, a las 
cuatro, desde la casa mortuoria, calle de 
la Colegiaia, n ú m e r o 11. al cementerio de 
Nuestra S e ñ o r a de l a Almudena. 
A c o m p a ñ a m o s en su l e g í t i m o dolor a 
los padres, don L u i s y d o ñ a M a r í a J e s ñ s ; 
hermanos, José. L u i s , C o n c e p c i ó n y Do-
lores; abuela, d o ñ a Concepc ión Martín,- y 
demás famil ia . 
Aniversario?. 
E l 22 se c u m p l i r á n el primero y segun-
do, respectivamente, del fallecimiento de 
la marquesa v iuda de Argelita y de la 
señora d o ñ a M a r í a de los Dolores Ber-
múdez de Castro y O'Lawlor de Coello de 
Portugal, y el 24, el s é p t i m o de la muer-
te del joven marques de l a Rambla , los 
tres de muy grata memoria. 
E n diferentes templos de Madrid y pro-
vincias se a p l i c a r á n funerales y sufragios 
por los finados, a cuyos respectivos e i bis-
tres deudos renovamos la e x p r e s i ó n de 
•nuestro sincero sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 20: 
M A D R I D , Unión Radio, 430 metros.—De 
14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Berki: 
«Sabor do España» (paaodoblc), Tí. Fuste-
«Valse-Blues» (vals). J .María Palomo. Co-
plas do (Jalan do Ámaniel . Efeméridos. Or-
questa Berki : «No le digas que la quiero» 
(tango), li , Dolfino; «Las golondrinas» (fan-
fcftSÍft), Usnndizaga; «Lns nnohes de Goya» 
(vals), Berki.—18, Sesión para niños por Ma-
nuel Abr i l : «Juan el Listo» (cuento popu-
lar) . Correspondencia infantil. Miscelánea. 
18,30, «A las n iñas do ayor... A las madres 
de hoy...» «La plaza de las Comendadoras en 
un atardecer del verano de 19... (canciones 
del corro).—18,45, Programa variado. Gina 
Monti (soprano) y el Quinteto de la estación. 
E l Quinteto: «Fantas ía sobre motivos españo-
les», Gcvaorü. Gina Monti: «La oración de 
las campanas», Gomis; «Carmen» (canción es-
pañola) . Media-Villa; «La partida», Alvaro/.. 
E l Quinteto: «La balada de la luz» (fanta-
s ía ) . Viven. Gina Monti: «El carro del Sol». 
Serrano; «Coplas de amores». Gómez; «Dul-
cinea». J . L . Lloret. E l Quinteto: «El Rey 
que rabió» ( fantas ía) , Chapí.—20, Cierre de 
la estación. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 metros).—Pri-
mera parte.—18, Cotiz.iciones do mercados 
agrícolas y ganaderos.—18,05, Conferencia 
agrícola . -18,30, E l señor Toresky recitará: 
«El amante de todas»; «La pereza». Bretón 
de los Herreros. «En Xan.xes», Casimir Kibó. 
«Vaya indirecta», José Cánovas.—18,50, Des-
canso. Segunda parte.—19 a 21. Concierto por 
los artistas señorita Anita Villamayor (so-
prano) ; señor Antonio Pora (barítono) y 
el Septimino Padio. Esto interpretará: «Fan-
tasía japonesa», Chapúa; «Canzonetta» F r i m l ; 
«Meddy» (intermedio), Siedo; «Serenata», 
Braga; «The F a i r Co-Ed» (selección), Gustav 
Luders. L a señorita Villamor cantará: «I'In-
cantatrice» (vals), Ardi t i ; «Lohcngrin», Wág-
ner; «Solo bien mío», Schumann. E l Septi-
mino Radio interpretará: «Schúmann Album» 
«Golinotto» (aubade), A. Bosc. E l señor Pera 
cantará las canciones popularos catalanas: 
«El bon calador». «La dama d'Aragó» y «Can-
9Ó d& Uadro». E l Septimino Kadio interpreta-
rá: «Hugonotes» (obertura), Meyerboer; «Trau-
merei». Fr iml . L a señorita V i l i Mayor can-
tará: «El Profeta». Meyerboer; «L'Ebrea», 
Alevi. E l Septimino Radio interpretará: «The 
Major of Tokio» (selección). Frederick Pc-
ters. E l señor Pera cantará las canciones 
popularos catalanas: «El mal do Tamor»; 
«Montanyes del Canigó» y «Els fadrins de 
Sant Boi. E l Septimino Radio tocará los bai-
lables: «Kissing» (fox), J á y ; ÑÓW and then» 
(fox), Spencer; «Naughty» (vals, Levy; 
* « w 
Programa para el di;'. 21: 
M A D R I D , Vnió» Radis, 430 metros.—Do 
14,30 a 15,30. Sobremesa. Orquesta Berki i 
«Renacimiento» (pasodoblo), L . Berk i ; «Ce-
losa» (tango). M. .Tovés. Coplas do Galán de 
Amaniel. E!omórides. Orquesta Berki i «La 
Revoltosa» ( fantas ía ) , Chapí; «Nelly the brac-
cia» (vals), E . Toselli.—15,15, Noticias de 
ú l t ima hora. Servicio. especial para Unión 
Radio, suministrado por las Agencias F a -
bra (extranjero) y Mcncheta (nacional). Re-
vista de toros por «Faroles». Orquesta Ber-
k i : «S.ybill» (fantasía).—19,30, Sobremesa. 
Agrupación Artys : «Las golondrinas» (pre-
ludio del tercer acto). Usandizaga; «Minué», 
Bolzoni; «Tannhausor» (marcha), TVágnor. 
21,45. Quinta lección del curso de Esperanto 
por el presbítero clon Mariano Mojado. ( E l 
texto explicativo aparece en «.Ondas».—20, Se-
ña'cs horarias. Señor Pérez Díaz (poesías). 
Agrupación Artys : «Lscenas de ioria», Mas-
senet. E n el «taxi» del señor Nicomodes. ¡Pa-
seo por Madrid). Agrupación Artys: «Andan-
te do la Cassation», Mozart; «Tamhourin». 
Kameau.—23. Audición íntegra de la ópera de 
Wolf-Ferrari cEI secreto do Susana». Reparto: 
Susana, señorita Ada Gilson (soprano); Gi l -
do, señor Lloret (barítono). E l distinguido 
musicógrafo Conrado del Campo leerá unas 
notas sobre la obra y sus autores, escrita 
expresamente para esta audición.—23,50, No-
ticias de ú l t ima hora. Servicio especial pa-
ra Unión Radio, suministrado por la Agen-
cia Mencheta.—24, Cierre de la estación. 
L a c u e s t i ó n d e l a c a r n e 
L o s t a b l a j e r o s s o l i c i t a r á n l a l i b e r t a d 
d e i n d u s t r i a 
,—o— 
YA gobernador c i v i l ba celebrado una 
r e u n i ó n con los tablajeros, c o m u n i c á n d o l e s 
que se ha l la dispuesto a perseguir con 
todo rigor a los que intenten elevar el pre-
cio de la carne, bajo n i n g ú n pretexto. 
L o s tablajeros le manifestaron que, no 
h a b i é n d o s e adoptado acuerdo alguno res-
pecto a tal asunto, el gremio no puede 
hacerse responsable de medidas aisladas. 
Aconsejados por el gobernador, quedaron 
en d ir ig ir u n a ins tancia a l delegado gene-
ra l de Abastos, don Roberto Baamonde, 
donde 1c e x p o n d r á n sus pretensiones res-
pecto a la l ibertad de industr ia . 
T a m b i é n el s e ñ o r S e m p r ú n ha conferen-
ciado con el general Ruiz. del P o r t a l sobre 
el problema de las carnes, i g n o n r á n d o s e 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado ge-
neral.—Durante las ú l t imas veinticuatro ho-
ras el tiempo en España fué bueno, la tem-
peratura fué algo más elevada; pero se regis-
traron lluvias. 
Daíos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 7(1; humedad, 86; velocidad del viento en 
ki lómetros por hora, 32; recorrido en las vein-
ticuatro horas, 4031 Temperatura: máxima, 27 
grados ;mínima, 17,8; media, 22,4. Suma de 
las desviaciones diarias de la temperatura 
media desde primero de año, menos 80; pre-
cipi tación acuosa, 0,0. 
—o— 
P a r a los c u e su £ 3 I U I O g ¡F 7 
fren del e s t ó m a g o fvL S SÍ 3 31 U ia S. &, 
E l mejor preparado digestivo del mundo. 
—o— 
E L «METRO» D E G E N O V A . — L a ciudad de 
de lu que hayan tratado en l a entrevista. Génova tendrá en breve un metropolitano. Se-
Ruj ías e s t e á r i c a s . 
Jabones morenos. 
E x i g i d s iempre esta acreditada m a r c a 
Bravo Muril lo , 20, Madrid. T e l é f o n o J . 1.171 
H A C E L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S . TETUA-fí , 20 
Probad boy mismo el P N E U M O N , infa-
l ible en las afecciones del aparato respi-
ratorio. 
Sol ic i tad muestras, l i t eratura o v i s i ta 
m é d i c a al Apartado 7.058. 
Hay algunas Subagcncias vacantes. 
Tj ^ rv.r, Mooblés do lujo y edonSmicbs. Ccst/.-
E S s ü t í a l í S S miía ñngelos. Í9 (finsl FrCtíaftM), 
¡ E N 
; 220 
E L S I T I O M A S F R E S C O D I 
H A B I T A C I O N E S desde 5 
M A D R I D 
P E S E T A S 
Si n o t á i s una marcha, i rregu lar en vues-
tro coche, c a m i ó n , « m o t o » o tractor; si ob-
s e r v á i s mala c imperfecta c a r b u r a c i ó n ; si 
n o t á i s un gasto excesivo de gasol ina y se 
ensucia y desgasta demasiado pronto l a 
m á q u i n a , comprad hoy mismo el rega lar i -
zador 
« ü T 1 7" A « 




dinero, tiempo y 
su a d q u i s i c i ó n en 
un mes. 
Electrodo, S. A . , A v . P i y Margal l , 12, Madrid 
E í establecimiento de aguas a lcal inas 
m á s concurr ido de E s p a ñ a 
1,° de septiembre al 30 de noviembre 
Tres manantia les alcal inos para enfermos 
de h í g a d o , e s t ó m a g o , r i ñ ó n o s , diabetes, 
artri t ismo, cloroanemia, etc. 
Unico oficial de pr imer orden; capi l la , ba-
ñ o s privados, jardín , garages, mesas de 
r é g i m e n . P e n s i ó n i.a clase desde 15 ptas.; 
2.a clase desde 8 ptas. E s f a c i ó n ferrocarr i l 
a 7 h. de Madrid y 4 h. de Sev i l la . 
D e p ó s i t o : F E R N A N D O V I , 8. T.° 2.976 M. 
E l mejor m é t o d o , el m á s p r á c t i c o 
y, por esta razón , el m á s conocido, 
es el M E T O D O B E R L I T Z 
Los mejores profesores extranjero 
en la 
E S C U E L A 
2 4 , A R E N A L , 
T e s i o n a u n 
E n la ca l le de S a n Pedro, esquina a la 
de M o r a t í n . tres individuos apalearon al 
panadero Dositeo R o d r í g u e z Paradela , de. 
tre inta y ocho a ñ o s , con domicil io en la 
ronda de Segovia, 5, c a u s a á n d o l e varias 
contusiones leves. 
D e los npalcadores pudo ser detenido 
uno; se l lama Dositeo Vi l lamide . habi-
tante en Velarde . 6. E n el Juzgado d e c l a r ó 
que si h a b í a agredido a su tocayo fué por-
que se negaba a devolverle 25 pesetas que 
le adeudaba hace tiempo, y que sus dos 
a c o m p a ñ a n t e s « n o e x i s t í a n » , puesto que 
iba solo. 
Por su parte, m a n i f e s t ó R o d r í g u e z que 
l a a g r e s i ó n fué s ú b i t a , y por la espalda: 
que no es c ierto que deba cantidad algu-
n a a V i l l amide . y que sospecha que lo ocu-
rrido fué motivado por su negativa a in -
gresar en l a C a s a del Pueblo, por estar 
afiliado a l S indicato C a t ó l i c o . 
E l detenido pertenece al de Artes Blan- j 
cas, s e g ú n su propia e x p r e s i ó n . 
es un nuevo juguete, con el que hará pasar buenos ratos a sus 
pequeños. Precio, 1,75 pesetas. Para envío certificado agregad 0,60 
rd la primera ciudad italiana que poseerá este 
medio de transporte. 
Los trabajos comenzarán en el mes de octu-
bre y terminarán en el espacio de treinta y 
seis meses. 
Los gastos so evalúan bn 75 millones do li-
ras. 
—o— 
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13 Y 14, P L A Z A D E L A N G E L 
E s t a casa e m p e z a r á el lunes p r ó x i m o 21 
del corriente u n a l i q u i d a c i ó n , a base de 
precios m u y baratos, con objeto de redu-
c i r las existencias, antes de i n i c i a r las re-
formas que tiene en proyecto. 
—o— 
E S C U E L A S A O U I R R E . — A partir del día 21, 
de tres a seis de la tarde, deberán presen-
tarse en dichas Escuelas (Alcalá, 70) los pa-
dres de los niños quo figuren en las listas 
de aspirantes a matr ícula , presentando las 
certificaciones de nacimiento y vacuna dol 
alumno. 
Los que antes del día 10 de octubre no 
cumplan esto requisito, quedarán excluidos do 
la matrícula . 
—o— 
L A S A L U D A D O M I C I L I O . As í l lamaba 
el sabio doctor don R. M. Mol ina a l A G U A 
de «LA M A R G A R I T A E N L O E C H E S » . 
—o— 
E L P E T R O L E O E N M E J I C O . - D u r a n t e el 
primer semestre de osle año los terrenos pe-
trolíferos do Méjico han. producido un total 
de 0.-).369.087 barriles, do ellos son 43.913.175 
de aceites pesados y 21.451.812 de ligeros. 
F I E S T A S E N M A J A D A H O N D A . — E n honor 
del Sant í s imo Cristo de los Remedios han 
empozado a celebrarse en Majadahonda ani-
madas fiestas, que durarán hasta el 22 del 
corriente, figurando en el programa dos co-
rridas do novillos, en las que actuarán Ra-
miro Añiló (Nacional Chicó) y Fél ix Rodrí-
guez. 
L E Í 
Clases part icu lares y generales, 
ustedes prospectos. — Traducciones . 
P idan 
Tcmfica, ayuda a las digesüones y abro 
el apetito, curando las emermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
O L O K D E E S T 6 ^ 1 A G < 
S*S3A 
A C E D I A S V V Ó M I T O S 
s i n o 
feces, allcrnsn con EStREnlMIENTQ / Adultos que, a 
cel Estomago 
Muy usado contra las dî rroas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
35 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo como mác, ditjlera major y 
nutro, curándose de seguir con su uso 
5 pesetas boloüa, con medicación párannos 3tilas 
l e 
Ventó: Sfirrano. S3, Farmacia, MADRID 
y orinclpsiss del miindo 
Calzados de noTedad y cconomlc&g 
F U E N C A K R A L , 3!) y 41. Sucursales: 
L'.ma, G; Tudescosi 44, y Luna , 9 
T e l é f o n o 2.574 M. 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—6 (.matinee), ;Qué hombre tan 
simpático!—10,15, ¡Qué hombre tan s impát ico! 
IiARA.—6,30, Cobardías, E l pié y Vámonos. 
10,30, El infierno de aquí y E l pie. 
R E I N A VICTORIA.—6,30 y 10,30, E l jura-
mento do la Primorosa. 
CSNTRO.—6,45 y 10,45, E l príncipe Caña-
món y Kanita. 
I N F A N T A I S A B E L — 6 , 3 0 , ¡Cásate. . . y ve-
rás !—10,30, L a Db#aa verde. 
COMICO.—i , ÉSá ilusiones de la Patro.—6,30 
y 10,30, Cada uno on su casa... 
ZARZUELA.—6,30 (éxito grandioso). Los ga-
i vilanos (por Cora Raga y Ramón Estarelles.— 
10,30, Los gavilanes (por Paquita Morante y 
Emil io Aznar, debut, y Ramón Estarelles). 
IiATINA.—0.30, E l collar de eslrellas.—10,30, 
E l coronel Briclau. 
E L CISNE.—7, Don Quint ín, el amargao.— 
10,45, Los gavilanes. 
PAVON.—6,45, Don Quint ín , t i . v u a r g r í . -
10,30, Doña Francisquita. 
r i T E N C A R R A L . — 6,15, Curro Vargas.—10,30, 
Las brivonas y L a viejocita. 
N O V E D A D E S . — 6,15, Doña Francisquita.— 
10,30, L a bruja. 
P R I C B . — 6 y 10,30, Compañía de circo ecues-
tre. -
P L A Z A D E TOROS D E MADRID.—4, Toros 
de Sotomayor para Torquito, Valencia y Ar-
millita (que al ternará por primera vez en 
esta plaza). 
P L A Z A D E TOROS 'SS V I S T A A L E G R E . — 
i . Novillos de Zaballos para Alejandro Jimé-
nez, Chiquito de la Audiencia y Chatet de Va-
lencia. 
P L A Z A D E TOROS D E TETUAN.—4,30. No-
villos de Justo Puente para Fortuna Chico y 
Escudero. 
BANDA MUNICIPAL.—11,30 m., en el Re-
tiro : 
«Marcha r u s a ».—G a n n o. 
Intermedio de la zarzuela «La romería».— 
Conrado dol Campo. 
«Larguetto» del quinteto de clarinete (solis-
ta señor Menéndez (J.).—Mozart. 
Pantomima y danza general del baile «Daf-
nis y Cloe».—Ravd. 
«Peer Gint», segunda suite: a) E l lamento 
de Ingrid; b) Danza árabe; c) Peer Gint vuel-
vo a su patria. Tempestad. Canción de Solveg. 
Grieg. 
«Música, luz y alegría», selección.—Alonso. 
P A R A E L L U N E S 
COMEDIA.—10,15, ¡Qué hombre tan simpá-
tico! 
LARA.—10,30, E l infierno de aquí y E l pie. 
R E I N A VICTORIA.—6,30 y 10,30.. E l jura-
mento de la Primorosa. 
CSNTRO.—10,15, E l príncipe Cañamón y Ra-
nita. 
I N F A N T A I S A B E L . — 6,30, ¡Cásate. . . y ve-
rás '.—10,30, L a noria. 
COMICO.—6.30. Las ilusiones de la Patro.— 
10,30, Cada uno en su casa... 
L A T I N A . - 6 . 3 0 y 10.30. E l coronel Bridan. 
E L CISNE.—6,30, Los gavilanes.—10,30, E l 
rayo de sol (estreno). 
P A V O N . — 6.15- Doña Francisquita. — 10,45, 
Don Quint ín, el ámatgno. 
F U E N C A R R A L . - 6 , 1 5 , Curro Vargas.—10,30, 
L a cara de Dios. 
NOVEDADES.—6, Doña Francisquita.—10,15 
L a bruja. 
PRICE.—10.30. Compañía de circo ecuestre. 
( E l anuncio de las obras en esta caríelorr, 
, no supone su aprobación ni recomenáacicn.) 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 20.—Domingo X V I después de Pente. 
oostéa.—Santos Eustaquio y sus hijos Agapi-
to y Teopisto, már t i re s ; Glicerio, Obispo y 
confesor; Felipa y su hijo Teodoro, márti-
res, y Cándida y Susana, márt ires . 
L a misa y oficio divino son de esta Do-
minica, con rito semidoble y color verde. 
Adoración Nocturna.—Hoy, San Hermene-
gildo. E l lunes, San Marcos, evangelista. 
Ave M a r í a . - H o y , a las once, misa, rosa-
rio y comida a 72 mujeres pobres, costeada 
por la Congregación. 
Cuarenta Horas.—Hoy, en la iglesia del 
Beato Orozco. E l lunes, en las Mercedarias 
de San Fernando (Bravo Murillo, 122). 
Corte de María.—Hoy, de Guadalupe, en 
San Mil lán (P . ) ; del Buen Parto, en San 
Lui s . E l lunes, de la Buena Dicha, on su 
iglesia y en San Antonio do L a Florida.; da 
la Presentac ión , en las Niñas de Loganés. 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
ventual. 
Capilla R e a l . - A las once, misa cantada. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.— 
A las ocho, misa de comunión pnra la Con-
gregación de la Medalla Milagrosa; a las 
diez, la solemne con exposición do Su Divina 
Majestad; a las doce, sermón doctrinal por 
don Mariano Benedicto, teniente mayor d© 
la parroquia, y al anochecer, rosario. 
Parroquia de las Angustias. — A las doce, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de la Almudena.—A las diez, misa 
solemne y procesión de reserva para la Archi-
cofradía dol Sant ís imo Sacramento. 
Parroquia do los Dolores.—Continúa el sep-
tenario a su Titular. A las seis de la tardo, 
exposición do Su Divina Majestad^ corona do-
lorosa, sermón por don José María Tellado. 
Parroquia do San Luis.—Continúa la nove-
na a Nuestra Señora de la Merced. A las 
seis de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por don 
Angel Ruau, ejercicio, reserva* y salve. 
Asilo de San José de la Montaña (Ca-
racas, 15).—Todas las tardes, de tres a seis, 
exposición do Su Divina Majestad; a las 
cinco y media, ejercicio del rosario y ben-
dición. 
Beato Orozco.— (Cuarenta Horas.) Fiesta , a 
su Titular . A las ocho, exposición do Su Di-
vina Majestad; a las nueve, misa solemne. 
Por la tarde, a las cinco y media, estación, 
rosario, sermón por el padre Ricardo Cante-
ro, agustino, ejercicio y procesión de reserva. 
Encarnación.—A las diez, misa cantada; a 
las doce, misa rezada. 
Sanhiario dol Perpetuo Socorro.—A las ocho, 
misa do comunión; por la tarde, a las seis 
y media, ejercicio, predicando el padre Chau-
bel, consagración a Nuestra Señora, bendi-
ción y reserva. 
Servitas (San Leonardo).—Fiesta a Nuestra 
Señora de los Dolores. A las ocho, misa de 
comunión; a las diez, la solemne con ser-
món por don Mariano Benedicto; por la 
tarde, a las seis, exposición do Su Divina 
Majestad, estación, sermón por el señor Gon-
zález, reserva, procesión y salve. 
Santa Teresa (plaza, de España).—A las .ocho, 
misa de comunión para la Venerable Orden 
Tercera del Carmen, y por la tarde, a las 
seis' y media, •sírveicios. 
—« = »— 
D I A 21.—Lunes. — Santos Mateo, apóstol y 
evangelista; Tsacio y Melecio, Obispo y már-
tires; Alejandro, Obispo, y Santa Ifigenia, vir-
gen. 
L a misa y oficio divino son do San Mateo, 
con rito doble de segunda clase y color en-" 
c amado. 
Merceclarlas de San Fernando (Bravo Muri-
llo, 102).—(Cuarenta Horas.) A las ocho, misa 
do comunión con exposición de Su Divina Ma-
jestad; a. las diez; la solemne; por la tarde, 
a las cinco y media, novena a Nuestra Seño-
ra de las 'Mercedes, rosario, ejercicio, sermón 
por el señor Sanz de Diesro. reserva y salve. 
Cristo de la Salud.—Do diez a doce y de seis 
a ocho, exposición do Su Divina Majestad. 
Cristo de San Ginés.—Al toque do oraciones, 
ejercicios con sermón por don Mariano Bene-
dicto. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura eole-
s iást ica . ) 
U n t imo de 2 0 0 pesetas 
L e a s e g u r a n m e j o r a s e n e l s e r v i c i o 
m i l i t a r 
E n el domicilio de Santiago Higueras 
Palacio?, do v e i n t i d ó s a ñ o s de edad. S i l -
va. 12, so pre&Qntó un individuo d i c i én -
do lé que b a j a r a a la calle, donde le es-
peraba el ayudante de un general, que le 
iba a hacer u n a p r o p o s i c i ó n . 
Santiago s i g u i ó a l desconocido y, en efec-
to, a l a puerta de l a casa y ocupando 
el «taxi» 9.;J70, h a b í a otro individuo, el 
cual luego de a m t n a charla , le p r o m e t i ó 
interesarse por él, h a c i é n d o l e poco menos 
que c a p i t á n general, tan s ó l o m e d í a n t e 
l a entrega de 200 pesetas que era impres-
cindible emplear on p ó l i z a s . 
S o l t ó el dinero Higueras, y al perder de 
vista a los dos individuos, c a y ó en la 
cuenta de que h a b í a sido v ic t ima de un 
timo. 
E n el Juzgado de guardia p r e s e n t ó m á s 
larde l a oportuna denuncia. 
É C M B A f E ^ o l e g i a í ^ T 
E. DE U Tfl f lüE. a n a 
Use usted párá sus cabellos, si tiene 
canas, t.intura Zaida. Precio, 4,50. Do 
_ venta en perfumerías y droguerías. 
Por mayor, C O R R E D E R A B A J A , 43," M A D R I D , 
«LA FAVORITA». G. A R I A S 
Curación completa enn la 
N Y E C C I C N C U B A S 
Frasco, 3,50 ptas. Correo, 4 pías. 
E n todas laa farmacias. 
Laboratorio:' L . V E L E Z DE GUEVARA, 4. Madrid. 
E 
p a r a 
ceifss pesados 
3 p polire 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
Grandes existencias en Madrid 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
Madrid 
Mariana l ' incda, 5 
A y e r era usted 
una enferma. 
Hoy e s tá sana y : 
gre, gracias al 
Verdadero remedio c i o n t i í i c ^ 
para la c u r a c i ó n de 
C A T A R R O S C R O N I C O N 
B R O N Q U I T I S 
T ü B E R C U L O S I ; 
E S E T A S 8 F R A S C O 
1 N T A E N F A R M A C I A S 
Y D R O G U E R I A S 
Áí por maj'or 
C I T O , S . A . 
/ Í T O R I A 
Pianos aulomáticos da las a'3R,""-t'<',s r-*?cas 
" \ < R A N 1 C H & B A C H " 
" S T E R ü N G " x " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
OSAN REPERTORIO DE ROLLOS 
O L J V E I R , V l o t o r i s s , ¿ J . 
D E TODAS C i . A S K S . - . S K i t V I C i O A D O M I C I L I O 
CRTJS. 30.—TBI.EH'OKO 2.788 IW. 
( A n t e s C a s l c ñ e r ) 
c a r t a ! c?e o c h e n t a s u e t r o s f i -
j a d o esa l a f a c h a d a ú e e s i a c a s a 
a n u i d a s u p r ó x í m í i y s e i a s a c í o n a i 
a p e r t u r a . 
fcüvai'rimieaio clü í£i üaeta do sufrir imUilm-ínio. (,,raci:l» 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e ! d o c t o r S o i v r é 
one curan pronto v radicalmenUj por crómea y rtlwlild (¡na E«» la 
fT . 'o en todas eua raanifestiiciones: Impotencia Ualta do 
A \ © l 5 r S S ' t e 2 t X a vigor MXOBI); poluciones noclupnas, espermatOitM 
(debilidad «-xual), cansancio nieníal, ptrífiUa üo nioraoria, dolor de caber.a, 
íírtlgos, dettlliüad muscular, íatiga corporal, temblores, dispepsia, palplU< 
cienes, iustenüuo, trsstornís nermsos de las mujeres y todas las eníenne-
f̂ "" 7 '"^g <li(ic8 dnl cerebro, medula, órgano» sexuales, tstólmkyo, intestinos, cor> 
<^~~^^'^> tón, etcétera, que tengan por cnas-a u «rigen pgÓtKUleoiO nervioso. 
L a s G r a g e a s p o í . e n c i a í . e s a e i U r . s s o i v r Q & alimento «senoiai ¿e\ cer». 
bro medula y wdo ol eiatema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservaudo la salud y tjrolon-
ffando L TÍd¿ ¡ndicadas espc-iaimcnte a loa agotados en en juventud por teda clase do excesos (viejo» 
fin a*o<0 a loa quo vWifioao trabajos pscésivoe, tanto físicos como morales o intelectuales, ccportls-
ws üomtreí i'e ciencia, fimncloros, srtlSMs, .-omcrcitunes. induítrinies, pcnsas-.ircs. r tc , cpnsjKuisndo 
con ins Grageas potenciales tól Dr. üolvré, todos tós Sftuerxoa o ejercióles fácilmente y ¿isponieudo ci 
orea ni »roo -..«ra «IUO pueda reanudarlo» con írtcueocis. Basta vunar un frasco para r.-n vencí-? •! • eüo. 
Agenta" excíuaivo: HIJO Dtá .¡OSE VÍDAL Y RIBAS <S. en C ) , MONDADA. 21, BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas lns principales farmacias de Espaf.a. .Portugal y Araérira. 
A l q u i l e r e s 
S E I S habitaciones, exte-
rior, pesetas. 100; tran-
vías 8̂ y 40. Cartage-
na, 17. 
COIMtFBA-YSICTA de ;uilo-
móvi les . Trainilr.eiÓTi rA-
j pida. Hacemos por nues-
tra innnta la publiculnd 
do 'cada operación. Dele-
gaciones en todas las pro-
vincias. Compañía Madri-
leña de Contratas. Apar-
tado 1.103. Madrid. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
A V I C U L T O R E S 
al|montad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis i 
sorprendentes resultados. I 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras p?.ra cocerpiensos, certa-
veror.rasy corta-rEíces espe-
ciales para avlcultoros. 
Pedid catálog-o á 
W A T T H S . G R U B S I 
A p a r t a d o 1 8 5 . B g L B A O 
C O M P S A : V E N T A de fin-
ca.s rúst icas y urbanas. 
Delegación en todas las 
provincia,- y partidos ju-
diciales. T ía mil ación rá-
pida. Fropagnmla gratui-
ta de c a d a operación. 
Compañía Madrileña de. 
' 'on* ratas. Apartado 1.103, 
Madrid. 
COMPRO alhajas, pappie-
tas Monté, ropas, mue-
bles, toda clase objetos. 
Sagas'ta, i . Compra-venta 
(esquina Churruca). 
A C A D E M I A Anglada. Pre-
paraciones prácticáe Ban-
cos, cficrilorios, cálculos , 
c o n t a b i 1 i d a d, cali-
grafía, idiomas, taquigra-
fía. Señoritas, varones. L c -
ganitos, 8. 
tOKKSBBSSBBB 
l i a 
SSIIXJOS españoles , pago 
los más altos precios, con 
preferencia do 1350 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 






Casa Dubosc, óptico. Are-
nal. 21. 
Nu dejar de consultar esta casa. 
Pavu adciuirirlos recomendamos jos J o s é Tena 
B A J A D A P U E K T E D E L M A R , 1. V A L E N C I A 
DISTZITGtriDA s e ñ o r a 
acompañaría señoritas o 
cosa análoga. K e 1 a t o-
res, 5, tercero derecha. 
P r é s t a m o s 
G E S T I O N A M O S la Lnver-
sión do capitales en pri-
meras hipotecas o souun-
das, después Banco. Ope-
raciones en toda España. 
Compañía Madriloísa do 
Contratas. Plaza tío Ca-
nalejas, mímero 3, Madrid. 
D I S P O N E M O S capi-
tales para realizar prime-
ras y segundas hipotecas 
en toda Ivspaña. Compa-
ñía. Madri leña de Contra-
tas. Plaza de Canalejas, 
número 3. Madrid. 
; HAGO paraguas, sombri-
Has, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
lio, 9. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garcut ía , un año. 
Cri?tales de forma, 3 pe-, 
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal) . 
;ATESíCION: Alarga, en-
sancha y tifie calzados en 
colores en Ante y brillo 
con perfección. «Ebros»..t 
Almirante, 22. 
H I P O T E C A S a l 5,50 % de 
interés anual. Amortiza-
bles en 50 años. Tramita-
ción rápida. Compañía Ma-
drileña de C o n t r a t a s . 
Apartado 1.103, Madrid. 
m i i'i •mmiiiii IIIWII mi M n i m i 
G E S T I O N A M O S la com-
pra o venta de necionos 
quo no se cotizan en Bol-
sa. Informes sobre Com-
pañías, valores, dividen-
dos, Cajas de Ahorro, et-
cétera. Estudios financie-
ros do nejíocios en proyec-
to, const i tuc ión de socio-
darles y redacción de Mi 
tal.utos Actividad ¿naii-
ciera, Publicación t-r-nia-
nnl. Plaza de Canalejas, 3, 
Madrid. 
PIANOS, plazos 15 pese-
tas mes. Plaza Progreso, 7. 
CAMA, sommier, colchón, 
completa. 50 pesetas. Des-
engaño, 20. 
A L C O B A S , comedores, si-
l lerías , sillones, alhajas, 
relojes. Desengaño, 20. 
A R M A R I O de luna, 100 
pesetas ¡ dos lunas, 180; 
ropero, 100. Desengaño, 20. 
C O M E D O R lunas, GO0 pe-
setas; b a ú l e s , maletas, 
maletines. Desengaño, 20. 
CAMAS bronce, madera, 
hierro, más baratas que 
en fábrica. Desengaño, 20. 
ESCOPETAS, guitarras, 
bandurrias, cubiertos, mu» 
chos r e g a l o s . Desen-
gaño, 20 
GRAMOFOíTOg, d i P C O B, 
compro, v e n d o , cambio, 
Deeengaio, 20. 
Domingo 30 de septiembre de 1925 (6) É L D E B A T E MADRAD^—Ano XV—Núna. 5.0i9 
A c a d e m i a de P r e p a r a t o r i o de 
Medic ina v F a r m a c i a 
A rartro de profesores especialir.ados Alumnos mter-
nos y externos. DetaUes, al Director. 
Jíloa«lo OaUego. 2. hotel. Colegio do Santo Tomas. 
ti MIJOflMMIOlO 
E L NIRO 
loaquín Bermejo 
co.wa 
Ha subido al Cielo 
el día 19 do sep-
tiembre 1926, a los 
diez años de edad, 
habiendo recibido 
todos los Santos Sa-
cramentos y la ben-
dición de Su San-
tidad. 
Q. O. K . 
Sus padres, don 
Luis y doña María 
J e s ú s ; hermanos, 
José, Luis, Concep-
c i ó n y Dolores; 
abuela, doña Con-
cepción M a r t í n ; 
tíos, primos y de-
más parientes, par-
ticipan a sus ami-
gos t a n sensible 
pérdida y les rue-
gan se sirvan asis-
tir a la conducción 
del cadáver, que se 
verificará h o y 20, 
a las cuatro de su 
tarde, desde la casa 
mortuoria, Colegia-
ta, 11, al cemente-
rio de Nuestra Se-
ñora de la Almudc-
na, por lo que les 
quedarán agradeci-
dos. E l acompaña-
miento se despido 
on el sitio de cos-
tumbre. Se suplica 
el coche. 
Compo 
POMPAS F U N E B R E S 
Conde de Poñalver, 16. 
enta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio P E S -
Q1TI; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bast ián (Guipúzcoa). 
España. 
P AR A , SEL LOS ' 
CAUCHO. METAL 
ACERC.GRABÁ-




PRZSKER A K X V E R S A E . I O 
L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
Doña Hipólito fernídez ñ i M m 
y Bernaldo de Q u i r ó s 
MARQUESA VIUDA D E A R G E L J T A 
Celadora del Apostolado de la Oración 
Falleció el 22 de septiembre de 1924 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, nietos po-
líticos, bisnietos, sobrina, sobrinos políticos, 
primos y demás parientes, 
RUEGAN la encomienden a Dios. 
Todas las misas que se ce'lebren el día 22 
del corriente en la parroquia de San Ilde-
fonso, iglesias de San Antón, Perpetuo Sftco-
rro. Padres Cistercienses (Getafe). en el real 
monasterio de Él Escorial; en Murcia, en San 
Lorenzo, y en los pueblos de Espi nardo, Al-
bujón. Palmar, Garcés, Sangonera, Baena, 
Baños, Mendigo y Franciscanos de Santa Ca-
talina (Alberca); en Valencia, en la parro-
quia de San Pedro de Sueca, de Santa Bár-
bara de Bemparrell, de Nuestra Señora de 
los Angeles de Silla, de San Crirtóbal de Pi-
casent, de Son Miguel de Catarroja, así como 
el funeral que so celebre en Morata do Tajli-
ña el día 24, serán aplicados por el eterno 
descanso do su alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
üfioiaas de Publicidad Cortés, Valverde, 8, 1.° 
S E G U N D O A N I V E B S A B I O 
L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
DOllll G 0 1 0 R M H Di m i ) 
Y G ' i m Dt c o n i o m m m 
Presidenta del Asilo do Jesús y San Mar-
tin, terciario profesa de la Venerable Or-
den Tercera de San Francisco de Asis 
Faitócid en esta Gorn ei día 22 de sep-
í lSÉird (16 1923 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su viudo, el excelentísimo señor don José 
Coello de Portugal y Pérez del Pulgar; hi-
jos, don Ignacio, doña Margarita y don Alon-
so; hijos políticos, don Luis María Narváez, 
doña Cecilia Mendaro y doña María de Con-
treras; nietos, hermano, el excelentísimo se-
ñor marqués de Lema; hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendarla a Dios. ( 
Todas las misas que se celebren el día 22 
del corriente en San Fermín de los Navarros, 
de esta Corte; conventos de Franciscanos de 
Cáceres y Segovia e iglesia del Real Sitio de 
San Ildefonso y parroquia de Arjonilla (Jaén) 
serán aplicadas por el alma de dicha excelen-
tísima señora. 
Hay concedidas indulgencias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
Oficinas de PublTcid^d-CORTES"rValverdc7~8,"j.T 
D E S V E N T U R A S D E P A C O E L F E O , p o r k - h i t o 
L A R E S C A 
£ 5 « * • • • 
A v e n / d a P i y M a r g a l I , 10 M a d r i d 
E n a g u a s 
Talla: 3 T E J I 
•—¡Qué bárbaro! ¡Cómo tira! 
—¡Qué atrocidad! JDebe ser un cachalote! 
-iAh! ¡Pues yo no suelto! 
I I I 
^ 2 
PlumíerS madera con flores 0.95 
MOCllila todo cuero |0.-
Cartera cuero 3.95 
Caja para dibujo 6.50 
Pizarras irrompibles, marco ma-
dera I.30 
Pluma stylográfica con pluma -
oro O." 
Caja de pinturas, caja de l a tón . . 3.15 
Lápiz Conté, para dibujo 0.25 
Papel para dibujo, Serra 0.25 
Tinta china negra. Frasco 0.70 
Lápiz Fáber. L a docena 0.75 
E Q U I P O S 
Vaso metal fuerte plateado. 6.50 
Servilletero metal plateado 2.50 
Agua de Colonia «Madaris», muy 
recomendada para baño y tocador 
i Lt . % Y* % aprox. 
Ptas. 5,50 3,10 2.- 1,05 
Jabón tamaño monstruo, perfu-
mado al agua de Colonia. Lavan- . 
da y Verbena. L a pastilla 1.30 
Peine batidor negro, o c a s i ó n . . . . 1.1 o 
Cepillo para dientes, cerdas fuer-
tes, forma curva 1.50 
Cepillo para cabeza, sin mango, _ 
muy fuerte 3.15 
Baúl embreado, cerraduras fuertes y 
asas de refuerzo, con bandeja. 
Tipo bajo.. 46.- Tipo alto.. 52.-
N I Ñ A S 
Sombreros niña para colegio... 17.50 
B r a g a s 
Talla: 3 4 5 6 7 8 
Ptas. 6,75 7,50 8,50 9.- 9,75 10,50 
Ptas. 9.- 10.- 12.- 13,25 15,25 16.-
C a m i s a d o r m i r 
Talla: 3 4 5 6 
Ptas. 10.- 13.- 15.- 16,50 18.- 19.-
Delantales satén con trencilla encarnada 
Tallas 50 55 60 65 70 
Ptas. 10.- 10,50 I I . - 1,50 12.-
Delantales satén con festón en azul. 
Tallas 60 65 70 75 80 85 90 
Ptas. 12.- 13.- (4.- 15.- 16,50 19.- 20.-
Corsés cutí, dos ligas y goma en _ 
la parte del estómago 5.50 
C a m i s a n a n s o u k 
Tallas 3 4 5 6 7 8 
Ptas. 4.- 4,50 5,25 6.- 6,75 7,25 
PanOS fantasía para vestidos y 
batas, ancho 90 cms 5.-
Reps todo lana, completo colori-
do y negro, 110 cms 0̂.50 
Opal para ropa interior, calidad 
superior, colores sólidos 3,25 
Pañetes algodón, lavables, dibu-
jos novedad 2.-
SábanaS algodón con vainica . . . 
160X250 cms. 8.75 ^oXaso cms. I0.5Q 
Almohadas algodón con vainica _ 
45X120 cms 3.75 
V A R I O S 
N I Ñ O S 
Boinas marca «Elósegui» 2.25 
Gorra visera, forma y dibujo no- . 
vedad 4.50 
Camisetas algodón crudo, punto ingles. 
Tam.» 3 4 5 "6 7 8 
Ptas. 2,70 3,20 3,70 4,20 4,70 4,90 
Culotte algodón crudo, punto inglés. 
Tam.0 3 4 5 6 7 8 
Ptas. 2,75 3,25 3,75 4.25 4,75 5.-
MediaS Sport todos colores. 
Tam.0 14 16 18 20 
Ptas. 3,50 4 - 4.50 5.-
CalzOnclllOS cruzado superior. 
Años 2 4 6 8 10 12 14 
Ptas. 2.- 2,25 2,45 2,60 2,90 3,25 3,75 
Trajes sport, pantalón corto, calidad 
superior, en gris y marrón mezcla. 
Tallas 4 5 6 7 8 9 10 
Ptas. 20 22 24 26 28 30 32 
Guantes de punto, lana fina, azul 
marino E l par 
BrodeCjUlneS de ternera, engrasada. 
Tamaños 24-26 27-29 30-33 34-37 
Pesetas. 8 10 12 13 
BrodeqUÍneS bos-calf negro, corte in-
glesa, tacón rodado con puntera. 
Tamaños 24-26 27-29 30-33 34-37 
Pesetas. 8 10 12 14 
Camisas blancas, madapolán extra. 
Años. 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 
Ptas. 3.25 4,25 4,75 5,25 5,90 
Paraguas seda y algodón, puntas 
galalith y regatón corto I¿.75 
PañuelOS batista fina fondo blan-
co, con listas en colores. Pieza. . . O.OO 
PañuelOS batista blanca, jaretón 
con vainica, calidad superior... O-Ov 
Alfombra pie de cama, en lana, calidad 
superior, modernos dibujos y co- _ 
loridos finos. Tamaños: 50X100. / . " 
Manta lana gris, cenefa Jacquard, _ 
primera calidad, tamaño 200X230 ¿¿•m 
Colcha semipiqué, de superior _ 
calidad, lavable, todos colores.. ¿ ¿ ' 
M u y p r ó x i m s m s n t e s p e r t u r s c i s l s ó t s n o 
I V 
E L GORDO.—Usted perdone. Es que se han enganchado nuestros an-
zuelos. 
V e h m o 
PROPIETARIOS: 
SANTAMARÍA 
D e s e o p r o f e s o r 
sacerdote o seglar, dos mc-
soe, finca campo, inútil 
sin referencias. Lista Co-
rreos. Andrés Revuelta. 
SOLO C U B S T A K 1,60 
S E N O R A S 
se economizarán ustedes mucho dinero comprando 
sus medias, vestidos, mautelerías, colchas, mantas 
y toda clase de géneros blancos en 
M O N T E R A , 29, entresuelo (junto & San Lui s ) . 
S E P T I M O 
E L E X D £ L E 
S J I V E R S A R I O 
I 8 I M 0 S E Ü C 
LA EXCELENTISIMA E ILUSTRISIMA SEÑORA 
d e R o y o - V i l l a n o v a 
H a fallecido e n S a n S e b a s t i á n e l d í a 14 de l corriente 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
Su director espiritual, el reverendo padre Luis Pujadas, S. J . ; su esposo, Ricardo Royo Villanova; hi-
jos, María del Pilar, Ricardo, Mariano (ausente), Luis, Antonio (ausente) y José María; hijo político, Matías 
Bergua Oliván; nieta, María Pilar; hermanos, Patricio y Carmen, hermanos políticos, Elena, Antonio, José 
María y Mariano Royo Villanova y Carmen Lahuerta; tíos, primos y demás parientes 
R U E G A N encomienden su alma a Dios Nuestro Señor. 
En sufragio de su alma se celebran los siguientes actos religiosos: Los funerales «corpore insepulloj- en 
Zaragoza el día 16, a las diez y media, en la iglesia parroquial de Santiago; los funerales en San Sebas-
tián, en la iglesia parroquial de San Vicente; los funerales en la iglesia parroquial de Belchite; los fune-
rales en la iglesia parroquial de Sallent de Gallego; el oficio de difuntos el día 15 en la iglesia parroquial 
de Santiago, de Zaragoza; las misas gregorianas que, a partir del 16 del corriente, se han de celebrar en 
las siguientes iglesias: capilla de la clínica de la Facultad de Medicina de Zaragoza e iglesias de las car-
melitas descalzas de la calle de Cádiz y parroquial de Santiago, de Zaragoza; capilla de la clínica de San 
Ignacio, en San Sebastián, e iglesia de los oblatos, de San Sebastián. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
C u ) 
G R A N D E D E ESPAÑA, C A B A L L E R O D E L A O R D E N D E MALTA, ABOGADO, P R E S I D E N T E 
HONORARIO D E L A C O N G R E G A C I O N D E SAN L U I S GONZAGA, P R E S I D E N T E D E L A H E R -
MANDAD D E JESUS D E L A CAIDA, C O N G R E G A N T E D E L SAGRADO CORAZON, APOSTOLADO 
D E L A ORACION, ADORACION NOCTURNA, E T C E T E R A , E T C E T E R A , E N U B E D A 
F a l l e c i ó p i a d o s a m e n t e e n e l S e ñ o r 
día m de sepiiemDre üe m en le u iüe ds zaraoz, a [os ueinie a ü o s de edad 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
Su madre, la excelentísima señora marquesa viuda de la Rambla; sus hermanos, los marqueses de San 
Juan de Buenavista; sobrinos, tíos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden a Dios en sus oraciones el alma del finado. 
Todas las misas que se celebren en la parroquia de la villa de Zaraúz el día 24 (y la misa de todos los 
24 del año), las misas en las carmelitas y en los padres franciscanos (y todos los días 24 del año). E n 
San Sebastián el día 24, el manifiesto y misas en el convento de Miracruz. el manifiesto en las reparado-
ras y las misas de once y doce. E n Madrid todas las misas del 24 en Santo Domingo el Real, las misas y el 
manifiesto en las Salesas Reales del primer monasterio (Santa Engracia), las misas y el manifiesto en los 
colegios reales de Santa Isabel y Loreto. E n Ubeda el jubileo circular que se celebrará en la parroquia de 
San Isidoro, los oficios de aniversario que se tendrán en las parroquias de San Pablo y San Nicolás e igle-
sia de San Pedro, las misas rezadas que se celebrarán en las iglesias de Santo Domingo de Silos. Siervas 
de María. Sacra Capilla del Salvador, padres carmelitas. Asilo de Ancianos, carmelitas descalzas, Hospital 
de Santiago, Real Convento de Santa Clara y carmelitas de la Enseñanza, y la misa diaria de su capellán; 
el día 25 el manifiesto y las misas en el convento de la Asunción (Barcenillas. Málaga), y las misas y 
el manifiesto del convento del Val Notre Dame (Bélgica) el día 24 serán aplicados por el eterno des-
canso de su alma. 
Los eminentísimos y reverendísimos señores Cardenal-Arzobispo de Toledo, Nuncio de Su Santidad, Arz-
obispo de Granada y los Obispos de Jaén, Madrid-Alcalá, Málaga y Vitoria han concedido, respectivamen-
te, doscientos, ciento y cincuenta días de indulgencia a los diocesanos suyos que encomienden a Dios el alma 
del finado v los fines de la Iglesia. (IO) 
PARA E S Q U E L A S , RAMON DOMINGUEZ, V I V E S , BARQUILLO, 39, PRINCIPAL. T E L E F O N O 62-81 M-
POMPAS F U N E B R E S , A V E N I D A D E L C O N D E D E f E S A L V E R , KUMERQ 15 
Oposic iones a G o b e r n a c i ó n 
Cuerpo auxiliar. AntUicio «Ciaceta» del 12 de agosto. 
Se fulmiten señoritas. Prppnrmión a cargo de don 
Juan Layinón, ahogado jefe del Cuerpo y de la sec-
cióti de AyurilRTOÍente()B «leí Gobierno civil, y don Ma-
nuel Fra'de, abogado y oficial por ojiosición del Cuerpo 
técnico de Gobernación, Magnífico Internado para am-
bos sexos, con absoluta Independancia. Pídanse detalles 
al señor secretario de la antigua A C A D E M I A D E 
C A L D E R O N D E L A B A R C A . A B A D A , 11, M A D R I D . 
C'Sí i H U E V O . P R E C I O S O S C U E T O S 
exteriores, todo confort, incompar.'ibles vistas a la 
sierra, sitio más sano de Madrid, alquiler económico 
A V E N I D A R E I N A V I C T O B I A , 43. 
L A C R E M A O L O S P O L -
VOS D E N T I F R I C O S 
Formula del doctor M. M. 
Viejo, jefe de Sección del 
Laboratorio Municipal de 
Madrid, 
C L A U D I O C O E L L O , 59 (próximo a la de ^ ^ 1 ^ 
Local de cinco pisos, con todos los adelantos J»" 
nos, para internos y extornos, de i.a J 2-a ensena ^ 
Comercio. Preparatorios do Ciencias J Derecb . 
rreos y Telégraíos. Abundante material c!em 
Gimnasio; 20 profesores forman parte en te8l 
menes. En junio: 61 premios, 270 sobresane 
115 notables y 198 aprobados. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, hi^!issroln' 
agradable. Estómago, ríñones o infecciones 6 
testlnales (tifoideas). 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a l ' 
